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CITANJA SKLONIVIH OBLIKA U MARULICEVOJ 'JUDITI'
dr. Iva Lukelic, Fi/ozofski faku/tet u Rijeci, izvorni znanstveni c/anak, Ur. 10. prosinca 2002.
UDK 811.163.42'366.54 Marulic, M.
U radu se donose citanja suvremenim hrvatskim standardnim jezikom onih.
oblika sklonivih rijeci u Juditi u koja su ulolene dodatne jezicnopovijesne i
dijalektoloske obavijesti.
Grada je u ovome radu nakon ekscerpiranja i interpretativnoga citanja primjera
uopcena i svrstana dvojako: u cetiri ranga po kriteriju pripadnosti hrvatskome
jeziku (opcejezicni, starojezicno-cakavski, stokavsko-cakavski i rang osobnih
autorovih morfoloskih kreacija uvjetovanih versifikacijskim razlozima), koje
je M. Marulic mogao poznavati i rabiti, te unutar sedam gramatickih kategorija
deklinabilnih rijeci.
Kljucne rijeci: Marko Marulic; deklinacija; stokavski; cakavski; starohrvatski
Rjecnik Maruliceve judite Milana Mogusa 1 otvara mogucnost potpune semanticke
transparentnosti svih leksema i frazeologizama u juditi, a na teze citljivim mjestima
donosi i upute koje mogu posluziti kao svojevrsni kljucevi za sustavnu interpretaciju
semantike gramatickih kategorija.
Pripremajuci strucni osvrt na netom objavljeni Rjecnik, potaknuta spoznajom
0 navedenim mogucnostima, upustila sam se u opsezna interpretativna citanja
gramatickih kategorija u juditi. Kako mi se cinilo da bi moje interpretacije bile korisne
i drugima, odlucila sam ih ponuditi za publiciranje. jedna je prethodno obradena
gramaticka cjelina objavljena2, a u ovome se radu donose citanja onih oblika sklonivih
1 Milan Mogu~, Rjecnik Maruliceve ]udite, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2001.
2 Iva lukezic, Citanja glagolskih oblika 5 nepromjenjivim docetkom u Marulicevoj ]uditi, Cakavska
ric1-2/ XXX, Split 2002, str.375-427.
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rijeci u koja su ulozene dodatne jezicnopovijesne i dijalektoloske obavijesti.
Grada je u ovome radu nakon ekscerpiranja i interpretativnoga citanja primjera
uopcena i svrstana po dvama kriterijima.
Po prvome su kriteriju, temeljenom na procjeni i ocjeni pripadnosti pojedinih
padeznih nastavaka jezicnim razinama te pretpostavkama 0 mogucem Marulicevu
poznavanju koje od tih razina, utvrdena cetiri ranga. U prvi su rang, u prikazu
oznacavan kraticom (SC), svrstani sklonivi oblici tvoreni Marulicu poznatim
opcejezicnim nastavcima i pravilima istim u stokavskim i cakavskim sustavima. U
drugi su rang, u prikazu oznacen kraticama (5c) ili (5s) svrstani starojezicni oblici
svojstveni cakavskim ili stokavskim dijalektima koje je Marulic mogao poznavati. U
treci su rang, u prikazu oznacen kraticom (sc) svrstani oblici svojstveni cakavskim i
stokavskim dijalektima koje je Marulic mogao poznavati. U cetvrti su rang, u prikazu
oznacen kraticom (Ak) svrstani oblici potvrdeni u ]uditi koje nije moguce pridruziti
prvim trima rangovima potvrdenim u hrvatskome jeziku. Ti oblici predstavljaju osobne
auto rove morfoloske kreacije uvjetovane versifikacijskim razlozima, najcesce
potrebama ritma ili rime. Pri kreaciji takvih oblika Marulic primjenjuje mogucnosti
koje postoje u organskim hrvatskim cakavskim i stokavskim sustavima, ili kreira bilo
po kakvom modelu, bilo unutar kakvoga modela u njima.
Po drugome je kriteriju izveden numericki oznacen popis padeznih nastavaka
u ovih sedam gramatickih kategorija:
1. imenice i neodredeni pridjevi muskoga roda3
2. imenice i neodredeni pridjevi srednjega roda4
3. imenice i neodredeni pridjevi zenskoga roda s nastavkom lal u Njd.5
4. imenice zenskoga roda s nastavkom lei u Njd.6
5. jednina muskoga i srednjega roda zamjenicke i pridjevske deklinacije
6. jednina zenskoga roda zamjenicke i pridjevske deklinacije
7. mnozina zamjenicke i pridjevske deklinacije
Prikaz je izveden po padezima. 5vakome se padezu prikazuje jednina i
mnozina. Prikaz pojedinoga padeza sadrzi rangovnu i kategorijalnu shemu nastavaka
i oblika u ]uditi. Dijelovi shema s oznakama (5c), (55), (sc), (Ak) koji se odnose na
imenice komentiraju se pod oznakom (a) i potkrepljuju potvrdama pod oznakom
3 Rijeci muskoga roda koje pripadaju prvoj sklonidbenoj vrsti.
4 Rijeci srednjega rod a koje pripadaju prvoj sklonidbenoj vrsti.
s Rijeci fenskoga roda koje pripadaju drugoj sklonidbenoj vrsti.
6 Rijec je 0 starojezicnim i-osnovama fenskoga roda koje danas pripadaju 3. sklonidbenoj vrsti.
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(b). Opcejezicno u shemama s oznakom (5C) se ne komentira i ne potkrepljuje




1.,5. Njd. = lei u imenica i neodredenih pridjeva muskoga roda
2., 5. Njd. = 101, lei u svih sklonivih rijeci srednjega roda
3., 6. Njd. = Ial u svih rijeci zenskoga roda 5 nastavkom lei u Gjd.
4. Njd. = lei u imenica zenskoga roda 5 nastavkom Iii u Gjd.




1., 7. Nmn. = Iii u svih rijeci muskoga roda
2.,7. Nmn. = Ia! u svih sklonivih rijeci srednjega roda
3., 7. Nmn. = lei u svih sklonivih rijeci zenskoga roda s Njd. Ia!4. 
Nmn. = Iii u imenica zenskoga roda s Njd. 101
(5c)
1. Nmn. = lei u imenica muskoga roda
1. Komentari i potvrde oblika Nmn. mu~koga roda
(Sc) 1. Nmn. = lei u imenica muskoga roda
(a) Nastavak lei u Nmn. muskoga roda je starojezicna cinjenica, sporadicno
zadrzana u cakavskim sustavima. U onomastickome materijalu 5 cakavskih podrucja,
u starijim cakavskim tekstovima, te u reliktima u suvremenoj cakavstini nastavak lei
javlja se u imenica mu~koga roda koje znace etnicku ili profesionalnu skupinu.
Oblik Nmn. imenica muskoga roda 5 nastavkom Ie! u ]uditi maze izazvati
semanticke dvojbe buduci da je morfolo~ki homoniman 5 oblikom Amn. u kojemu
iste imenice mogu imati isti nastavak.
(b) Nastavak lei u imenica muskoga roda iskazuje semantiku Nmn. u ovim
primjerima:
Grajane ih tira~e U (= 'Graaani ih tierase')
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-I tuj se tri misece veselivsi, domom se vrnuse U (= 1 veselivsi se tu tri mjeseca,
vratise se kucama 1
-Levite dojdose 279 (= 1.eviti dodose')
-Jesu se bojali Zidove 424 (= Zidovi su se bojali')
-Jase se bojati Zidove 8424 (= Zidovi se pocese bojati')
-Popove...pleca sva odise vriciscem rim os trim 446 (= 'Popovi... odjenuse
svoja pleca tom ostrom kostrijeti')
-Mnozi ju zaisto vlastele prosise 899 (= 'Doista je prosise mnogi vlastelini')
-Stase zamamljeni...popove 1160-1161 (= 'Popovi...stase zapanjeni7')
-Pod sator...stahu knezove 1218(= 'Knezovi stajahu...pod satorom')
-Strazane idose 1601 (= 'StraZari idose')
-Gdi su njih mejase 1793 (= 'Gdje su njihovi medasi')
-Dojdose popove 81826 (= 'Popovi dodose')




1., 2. Gjd. = Ial u imenica i neodredenih pridjeva muskoga i srednjega roda
3., 6. Gjd. = lei u sklonivih rijeci zenskoga roda koje u Njd. imaju nastavak
fa!
4. 
Gjd = Iii u imenica zenskoga roda koje u Njd. imaju nastavak lei




7. Gmn. = lihl u rijeci sa zamjenickom i pridjevskom deklinacijom
(Sc)
1., 2., 3.,4. Gmn. = Iii u imenica svih triju rod ova,
1., 2., 3., 4. Gmn. = 101 u imenica svih triju rod ova
1. Gmn. = lovl u imenica muskoga roda
7/zadivljeni
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1. Gmn. = lihl u imenica mu5koga roda
3.,4. Gmn. = lahl u imenica zenskoga roda
(55)
2.,3. Gmn. = Ia! u imenica srednjega i zenskoga roda
7. Gmn. = li/8 u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji
3., 7. Gmn. = lu/, lijul u imenica zenskoga rod a i u zamjenickoj deklinaciji
1. Komentari i potvrde oblika Gmn. muskoga roda
(Sc) 1. Gmn. = Iii u imenica muskoga roda
(a) Nastavak/il u Gmn. u dijela imenica muskoga roda je opcejezicna cinjenica,
a cakavskim je sustavima svojstven prosiren opseg njegove distribucije najcesce u
imenica muskoga rod a, kadsto i u imenica ostalih dvaju rodova.
Oblici Gmn. imenica muskoga roda s padeznim nastavkom Iii u Juditi mogu
izazvati semanticke dvojbe buduci da mogu biti morfoloski homonimni s oblicima
Ljd. Nmn., Amn., Vmn., Lmn. i Imn. u kojima iste imenice mogu imati isti nastavak.
(b) Nastavak Iii u imenica muskoga roda iskazuje semantiku Gmn. u ovim
primjerima:
-Pobi Arfaksata, kralja od Medi U (= 'Potuce Arfaksata...kralja Meda9 ')
-Za nje iivota ne ocutise nevolje rati nike U (= 'Za njezina zivota ne ocutjese
nikakve nevolje ratova')
-Kralj od Medi 22 (= I kralj Meda')
-Mnjase da...mocju od Ijudi...na svit mu para ni 25-26 (= 'Misljase da
mu...mocu Ijudi10 ...nema para na svijetu')
-Glas dili mojih prostri se siroko 52 {= 'Neka se siroko prostre glas mojih
djela" ')
-Varvfjahu serezi okofo jizdeci asirski hercezi, bani tere knezi visoka pfemena
194-195 (='Vrvljahu cete aka jezdecih asirskih hercega, banava i knezava visaka
plemena') .
-Sest veziri...stase 8245 (='Sest vezira...stajase')
8 Nastavak IiI u Gmn. zamjenicke i pridjevske deklinacije je inacica padeznoga nastavka Ii hI u
pretezno stokavskim sustavima bez fonema /hI.
9 liMed, m, (etnik)" Rjecnik str. 20,
10 Ijudskom mocil moci Ijudstva
11 glas 0 mojim djelima
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-Crida...od jakih bivoli, vranih konji...carljenih voli 251-252 (= 'StadoI2...
jakih bivola, vranih konja...crvenihI3 volova')
-Uzde zlati frizi 255 (= 'Uzde zlatnih ukrasa')
-Kra/ji ter cesari hrabrost pocitase 276 (= 'Hvalise hrabrost kraljeva i careva')
-Josue s vapjem i trumbitami Ie viti obajde grad 8279 (= 'Josua obaae grad s
vapajem i trubljama levita/)
-ad meci...ti nas si slobodil486-487 (= 'fi si nas oslobodio...od maceva')
-Parva...glava od Amoniti 542 (= 'Prvi...glavar Amonita')
-Molitva Betulijani 8ogu 8703 (= 'Molitva Betulijana Bogu')
-Pozriv naSi dili ki su humi/jenstva 704 (= 'Pogledavsi koje su poniznosti14 nasih
djela')
-Sest miseci 8923 (= 'Sest mjeseci')
-Ni jakost tvoja...u barzih kanji trud 1068-1069 (= 'Nije tvoja jakost...u trudu
brzih konja')
-Narod od Amoniti B 1440 (= 'Narod Amonita')
-NarododMoabitiBI440(= 'Narod Moabita')
-Ki su taki zubi, zlobe ce nadvrici 1483 (= 'Koji su takvih zubi, nadovrci ce15
zlobe')
-Betulijani oruznih hust stase nad njimi 1774-1775{= 'Nad njima stajase
mnostvo16 naoruzanih Betulijana')
-5 onih gornjih stani vicuci stekose 1777{= 'Strcase se 5 onih gornjih polozaja
vicuci')
-Oloferna nisu bile ...od meci zuke 1990-1992 (= ' Holoferna nisu
tukle...zveke17 ma~eva')
(Sc) 1. Gmn. = /0/ u imenica muskoga roda
(a) Starojezicni nastavak /0/ u Gmn. imenica muskoga roda svojstven je
cakavskim sustavima.
Oblici Gmn. imenica muskoga roda 5 padeznim nastavkom /0/ u juditi mogu





1S / nagomilat ce
16/ gomila
17/ zveketi
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(b) Nastavak /0/ obiljezava semantiku genitiva mnozine imenica muskoga roda
u ovim primjerima:
-Sih dan svetih korizmenih U (= 'Ovih svetih korizmenih dana')
-Po obicaju nasih zacinjavac i po zakonu onih starih poet U (= 'Po obicaju
nasih zacinjavaca i po zakonu onih starih pjesnika')
-Pet dan U (= 'Pet dana')
-Starih poet 11 (= ' Starih pjesnika')
-Kantan'ja njih veras 815 (= 'Pjevanja njihovih stihova')
-Oeser dan zbrojahu 300 (= 'Deset dana' )
-U talik zauja 396 (= ' Oduze 18 u talaca')
-T rideset dan 417 (= ' T rideset dana')
-Misec dan sta tofu 8419 (= 'Tu sta mjesec dana')
-Oeset krat 467 (= 'Deset pula')
-Zajamsi u susid sude 8469 (= 'Uzevsi posude u susjeda')
-Milih sinak mati 470 (= 'Mati milih sinaka')
-Od starih poet 8773 (= 'ad starih pjesnika')
-Oa ti...grajan zlocude ne budu vridne sad 803-804 (= 'Da ti...ne budu stetne
pakosti19 gradana')
-Pad kon zdenac, ne dade vazimat vodu 805-806 (= 'Upavsi kraj zdenaca, ne
dade uzimati vodu')
-Ovadeset krat 813 (= 'Dvadeset pula')
-Do dvadeset dan 8813 (= 'Do dvadeset dana')
-Ovadeset dan 816 (= 'Dvadeset dana')
-}os pet dan 886 (= 'Jos pet dana')
-Sih dil potribu videci 925 (= 'Videci potrebu ovih djela')
-Otac pristupljen'jem tuje boge prose 946 (= 'Mole tude bogove prijestupom20
otaca)
-ad pet dan 8927 (= 'ad pet dana')
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-80ie otac nasih 1166 (= 'Boze na~ih otaca')
-Egipskih lonac loj ieleci, ushvali 1447(= 'Ushvali zeleci loj egipatskih lonaca')
-Sokol...zav'je se vise skolj 1 S87-1588 (= 'Sokol...se vinu iznad grebena')
-Ne pustiv iivinu iz nohat 1589 (= 'Ne pustivsi zivi nu21 iz nokata')
-Zidose od zakutak misi 1738 (= 'Izidose misevi iz zakutaka')
-jato... cvarljak 1800 (= 'Jato...cvoraka')
-Veras snaga mojih ...slaba jest 1854-1855 (= 'Slaba je... snaga mojih stihova 1
-Svargsi...s konj 1894 (= 'Oborivsj22 ...5 konja')
-U ruke neprijatelj tvojih 81905 (= 'U ruke tvojih neprijatelja')
-Cetarsta krat stat 2005 (= 'Cetiristo pula stot23 ')
(Sc) 1 .Gmn. = /ov/ u imenica muskoga roda
(a) Nastavak /ov/ u. Gmn. imenica muskoga roda24 svojstven je
srednjocakavskim i juznocakavskim sustavima.
Oblici Gmn. imenica muskoga roda 5 padeznim nastavkom /ov/ u juditi mogu
izazvati semanticke dvojbe buduci da su morfoloski homonimni 5 oblicima Njd.
posvojnih pridjeva izvedenih od istih imenica.
(b) Nastavak /ov/ obiljezava semantiku genitiva mnozine imenica muskoga
roda u ovim primjerima:
-Odgovor vicnikov 8129 (= 'Odgovor vijecnika')
-8ise...konjikov dvanadeste tisuc 8164 (= 'Bijase... dvanaest tisuca konjanika')
-Od gradov 400 (= 'Od gradova')
-Strahov nas obaruj 453 (= 'Zastitj25 nas od strahova')
-Cisti grisnike od grihov 461 (= 'Cisti grjesnike od grijeha')
-Lavov svih... sile 479 (= 'Sile...svih lavova')
-jedan od sinov 8673 (= 'Jedan od sinova')
-Obicaj...sinov Hele papa 1449 (= 'Obicaj ...sinova svecenika Elije')
21 1 stokul blago
22/srusivsi
231 stoti
241 Nastavak/ovl potjece od starojezicnoga morfonema u deklinaciji u-osnova nekolicine imenica
muskoga roda.
251 ocuvajl sacuvajl obrani
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-Lota kad pjanost ja, ne znajuc spi uz njih, ma njih, kim bise ca, cini sino\1
svojih 1439 (= 'Kad Lota obuze pijanstvo, ucini majama26 svojih sinova one, uz
koje ne znajuci zaspa, kojima bijase caca,27')
-Vidiv...di/ udov O/ofernjih 1764 (= 'Vidjevsi...dio Holofernovih udova')
-Na nje od gradov pripuste 1786 (= 'Iz gradova navale na njih')
-Deset tisuc sinov1859 (= 'Deset tisuca sinova')
-Da se ...po vikov vike hva/a nje pocita 1938-1939 (= 'Da se...njezina pohvala
kazuje u vijeke vjekova')
-5vih vikov 2071 (= 'Svih vjekova')
-Sinov /srai/a 2111 (= 'Sinova Izraela')
(Sc) 1. Gmn. = /ih/ u imenica muskoga roda
(a) Nastavak /ih/ u Gmn., opcejezicno svojstven rijecima sa zamjenickom i
pridjevskom deklinacijom, u cakavskim je sustavima moguc i u imenica.
(b) U ]uditi nastavak /ih/ obiljezava semantiku genitiva mnozine imenica
muskoga roda sarno rijeci pi§28 u primjerima:
-Pisih jih bise...sto dvadeset hiljad 163-164 (= 'Bijase ih pjesaka...sto dvadeset
tisuca')
Bise pisih sto i dvadeset tisuc B 164 (= '8 i jase sto i dvadeset tisuca pjesakii')
2. 
Komentari i potvrde oblika Gmn. srednjega roda
(5c) 2. Gmn. = Iii u imenica srednjega roda
(a) U cakavskim sustavima je moguc nastavak Iii i u Gmn. imenica srednjega
roda.
Oblici Gmn. imenica srednjega roda 5 padeznim nastavkom Iii u ]uditi mogu
izazvati semanticka dvojbe buduci da su morfoloski homonimni 5 oblicima 5 Ljd. iImn. 
istih imenica koje u tim padezima imaju ili mogu imati isti nastavak.
(b) Nastavak Iii iskazuje semantiku genitiva mnozine imenica srednjega roda
u ovim primjerima:
-U sest librj29 U (= 'U sest poglavlja')
26/ majcicama/ mamama
27/ otac
28 U Rjecniku navedena kao imenica: "pi~ m pje~ak" (str. 184)
29 "Iibar m knjiga", "Iibro 5 poglavlje" (Rjecnik, str. 111)
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-Cetardeset liti 5 nebes jim dalji man 582 (= 'Cetrdesetljeta:3O 5 nebesa im
pad a mana')
-Misa/ nje kriposnih dili ti napuni 1168 (= 'Njezinu misao napuni kreposnih
djela')
-Mudrost od njih usti 1466 (= 'Mudrost iz njihovih usta')
-Svih liti 2071 (= 'Svih Ijeta31')
(Sc) 2. Gmn. = /e/ u imenica srednjega roda
(a) Starojezicni nastavak /e/ u Gmn. imenica srednjega roda svojstven je
cakavskim sustavima.
Oblici Gmn. imenica srednjega roda 5 padeznim nastavkom /e/ u juditi ne
izazivaju semanticke dvojbe jer nisu morfoloski homonimni 5 oblicima ostalih padeza
istih imenica.
(b) Nastavak /e/ obiljezava semantiku genitiva mnozine imenica srednjega
roda u ovim primjerima:
-Sto i pet lit U (= ' Sto i pet Ijeta32 ')
-Pet sar3 U (= 'Pet stotina')
-Z bedar stranom kolesa scicahu 217 (= 'Sa strane bedara34 sticahu kola')
-Mladih lit 271 (= 'Mladih Ijeta35 ')
-Lit sto 467 (= 'Sto godina36 ')
-Cetarsta lit 556 (= 'Cetiristo Ijeta37')
-Tujih mist 604 (= ' Tudih mjesta')
-Stop it ust ne bi tim 821 (= 'Ne bje cime stopiti usta')
-Uudita} mladih lit bise 913 (= 'Bijase mladih Ijeta')





33 Sto je u Marulica imenica srednjega roda, sa starojezicnim oblicima: Njd. sto, Gjd. sta Djd.
stu Nmn. sta Gmn. sat. Danas je u cijelom jeziku neskloniv glavni broj.




38/ godina; znacenje je: 'cetvrte godine', odno5no: 'po zavrsetku triju godina'.
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-Sih dil potribu videci 925 (= 'Videci potrebu ovih djela')
-Oeser lit 1159 (Deset Ijeta39')
-Stad plode klat su odlutili 1270 (= 'Odlucili su klati plodove stada')
-Iz ust 1318 (= 'Iz usta')
-Bolje ti mu bise u boj smart prijati ...nere iivu stati do stalin lit Taka 1473-
1475 (= 'Bolje ti mu bijase primiti smrt u boju...nego pozivjeti do roka od stotina
Ijeta40 ')
-Kad bi blizu vrat 1595 (= 'Kad bje blizu vrata')
-ad mist onih istih 1791 (= 'ad onih istih mjesta')
-Kolikih slava dil1815 (= '51ava kol ikih djela')
-Zemlja je u mir bila... vele lit 2113 (= ' Zemlja jebila u miru...mnogo Ijeta')
(55) 2 Gmn. = fa! u imenica srednjega roda
Nastavak fa; u Gmn. imenica svih triju rodova svojstven je sarno 5tokavskim
sustavima.
Oblik s nastavkom fa! u Gmn. imenica srednjega roda u }uditi ima sarno jednu
potvrdu. Taj oblik ne izaziva semanticku dvojbu s oblikom Gjd. gdje ista imenica
ima isti nastavak na morfonoloski izmijenjenu osnovu41 :
Njim ti namini zala svake varsti 535 (= 'Njima ti namijeni zala svake vrste42 ')
3.,4. Komentari i potvrde oblika Gmn. zenskoga roda
(5C) 3., 4. Gmn. = Iii u imenica zenskoga roda
(a) Nastavak Iii je starojezicni nastavak Gmn. imenica zenskoga roda koje u
Njd. imaju nastavak/0/. U cakavskim je sustavima moguc i u imenica zenskoga roda
koje u Njd. imaju nastavak la/.
Oblici Gmn. onih imenica zenskoga roda 5 padeznim nastavkom Iii koje u
Njd. imaju padezni nastavak 101 u juditi mogu izazvati semanticke dvojbe buduci da
su morfoloski homonimni 5 oblicima Gjd. Djd. Ljd. Nmn., Amn., Vmn., i Lmn. gdje
iste imenice imaju isti nastavak.




41 Gjd. = zla
42 / svakovrsnih
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-Razlicih masti U (= 'Razlicitih boja43')
-Dvanadest tisuci bise jih 170 (= 'Bjese ih dvanaest tisuca')
-ad pravdenih cudi 1112-1113 (= 'Od pravednih cudT')
-S onih gornjih strani 1777 (= '5 onih gornjih strana')
-Poglavice od Amazoni 8 1888 (= 'Poglavarice Amazonki')
($c) 3., 4. Gmn. = /0/ u imenica zenskoga roda
(a) Starojezicni nastavak /0/ u Gmn. imenica zenskoga roda svojstven je
cakavskim sustavima.
Oblici Gmn. imenica zenskoga roda 5 padeznim nastavkom /0/ u juditi ne
izazivaju semanticke dvojbe buduci da nisu morfoloski homonimni 5 oblicima ostalih
padeza istih imenica.
(b) Nastavak /0/ obiljezava semantiku genitiva mnozine imenica zenskoga
rod a u ovim primjerima:
-D~et bise bolic 815 (= 'B i jase devet bozica')
-Sto dvadeset hil'jad 164, Sto i dvadeset tisuc 8 164 (= '$to dvadeset tisuca')
-Dvanadeste tisuc 8164 (= 'Dvanaest tisuca')
-Mladi bihu, prez brad 165 (= ' Bijahu mladi, bez brada')
-Dao jim bise 80g inih nevolj 8302 (= 'Bog im bjese daD drugih nevolja')
-Dojde...do gar angiskih 314-315 (= 'Dode...do angiskih gora')
-Parva tela svih siI421(= 'Prva cela svojih snaga44')
-Sedose na varh gar 429 (= 'Zaposjedose vrhove gora')
-jakost od tvojih ruk 456 (= 'Jakost tvojih rukO')
-Puti od gorskih staz 523 (= 'Putevi gorskih staza')
-S ovih gar 633 (= '5 ovih gora')
-ad postilj istocnih 773 (= 'Od istocnih postelja')
-Tmin nocnih 774 (= 'Nocni~ tmina')
-Sa gar 775 (= '$ gora')
-Z gusteran izide jure i vlazina 816 (= 'Iz gustijerna45 izade vec i vlaga')
-Prik slanih vod 861-862 (= 'Preko slanih voda')
-ad tih nevolj 882 (= 'ad tih nevolja')
43 / boja; "mast, i, boja" RjeCnik, str. 119
44/ prve cete svih vojnih snaga
45/ bunara
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-avoga ...moc top/in umori 921 (= 'Ovoga... umori snaga46 toplina')
-Slug tvojih 1018 (= 'Tvojih sluga')
-S ovih stin 1037 (= 'S ovih stijena')
-Mecem svojih SiD ...prisici 1051 (= 'Presjeci ...macem svojih sila')
-Svetinj tvojih 1076 (= 'Tvojih svetinja')
-ad posti/j istocnih 1081 (= 'Od istocnih postelja')
-ad z/atih p/as 1103 (= 'Cd zlatnih plocica')
-Obilstvo od fi/istinskih njiv poiga pustiv mnostvo /isic 1138-1139 (= 'Pustivsi
mnostvo lisica pozga47 urod48 filistejskih njiva')
-Kupeci ca skladam od poetskih tascin 1145 (= Sto spijevam49 skupljajuci od
pjesnickih tastinaSO')
-ad tih si/ strasnih 1167 (= 'Cd tih strasnih sila')
-ad zvizd jasnih zlamen 1173 (= 'ZnamenjeSl jasnih zvijezda')
-Mnoitvom svojih SiD 1210 (= 'Mnostvom svojih sila')
-Zacic tacih gospoj 1225 (= 'Zaradi takvih gospoda')
-U mnozih gospoj hOT 1336 (= 'U zboru mnogih gospoda')
-Do starin lit Taka 1475 (= 'Do roka od stotina Ijeta')
-Z dvanjak ize glavu 1617 (= 'Izvadi glavu iz dvanjakaS2')
-Vidivsi...like nevo/j svojih 1633 (= 'Vidjevsi...lijekove svojih nevolja')
-Pri ce se vracati ka vrilu vade rik 1657 (= 'Prije ce se vracati vade rijeka k
vrelu')
-ad svih te1:ina sik 1658 (= 'Tezina svih sika:53 ')
-5vit/ost suncenih zrik 1659 (= 'Svjetlost sun~anih zraka:/)






SO / ispraznosti/ oholosti
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-Starknja usta od sil1767 (= Nasta strka snagaSS ')
-jato se ptic...razvija 1769 (= 'Jato se ptica...razvija')
-Kolikih sil1814 (= 'Kolikih sila')
-Suzubi muskih vojask stahu 1882 (= '5tajahu sucelice mu~kih vojska ')
-Suzub muskih vojask stahu Amazone 81885 (= 'Amazonke stajahu sucelice
mu~kih vojska')
-Slast kalidonskih dubrav 1908 (= 'Vrsnocu kaledonskih dubravaS6 ')
-Svitlost prez tmin 1916 (= '5vjetlost bez tmina')
-Nastojali (ste) imit slug zastavu 1923 (= 'Nastojali ste imati cetuS7 sluga')
-Vod nasih izvori 1979 (= 'Izvori na~ih voda')
-Sto tisuc 2005 (= '5to tisuca')
-Od tacih krup 2091 (= 'Od takvih krupaS8')
(5c) 3. Gmn. = /ah/ u imenica zenskoga roda
(a) Nastavak /ah/ u Gmn. imenica zenskoga roda moguc je sporadicno u
cakavskim sustavima.
Oblici Gmn. imenica zenskoga roda s padeznim nastavkom /ah/ u juditi mogu
izazvati semanticke dvojbe buduci da su morfol05ki homonimni s oblicima Lmn.
gdje isle imenice mogu imati isti nastavak.
(b) Nastavak /ah/ obiljezavasemantiku genitiva mnozine imenica zenskoga
roda u ovim primjerima:
-Zita rukovet koju u Vasih knjigah po/ju nahodite U (= 'Rukovet fila koju
nalazite u polju Va~ih knjiga')
-Od...uzah...ti nas si s/obodi/486-487 (= 'Ti si nas oslobodio...uzaS9')
-Od jacih rukah...ti si nas s/obodi/487 (= 'Ti si nas oslobodio...od jakih ruku')
(55) 3. Gmn. = /a! u imenica zenskoga roda
Nastavak /a/ u Gmn. imenica svih triju rod ova svojstven je sarno 5tokav5tini.
Oblik Gmn. imenice zenskoga roda s padeznim nastavkom /a! u juditi mogu
izazvati semanticke dvojbe buduci da su morfol05ki homonimni s oblikom Njd.
gdje isla imenica ima isti nastavak:
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ad nikih dubina jos vade imase 817 (= 'Jos imase vade Od60 nekih dubina')
(5c) 3., 4. Gmn. = lu/, lijul u imenica zenskoga roda
(a) 5tarojezicne dvojinske nastavke lu/, liju/61 u Gmn. u Juditi imaju imenice
zenskoga roda koje znace 'dvije u paru'.
Oblik Gmn. imenice zenskoga roda s padeznim nastavkom lul u Juditi maze
izazvati semanticku dvojbu buduci da je morfoloski homoniman s oblikom Ajd. iste
imenice.
(b) Nastavci lu/, lijul obiljezavaju semantiku genitiva mnozine imenica
zenskoga roda u primjerima:
-Neka ga zadiju...zamkom ociju 1054-55 (= 'Neka ga zahvatim62...zamkom
ociju')




1., 2. Djd. = lul u imenica i neodredenih pridjeva muskoga i srednjega roda
3., 4. Djd. = Iii u imenica i neodredenih pridjeva zenskoga roda5. 
Djd. =lom/,/em/ili/omu/,/emu/u zamjenica i pridjeva muskoga i srednjega
roda6. 
Djd. = fojl u zamjenica i pridjeva zenskoga roda
Dativ mnozine
(SC)7. 
Dmn. = liml u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji
(5c)
1., 2. Dmn. = lom/, leml (= Ijd.) u imenica muskoga i srednjega roda
3.,4. Dmn. = laml u imenica zenskoga roda
60 / iz
61 u GLdv.
62 / da ga zakvacim
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1. Komentari i potvrde oblika Dmn. muskoga roda
(Sc) 1. Dmn. = lom/, leml u imenica muskoga roda
(a) Cakavskim je sustavima svojstveno starojezicno pravilo Dmn. = Ijd. u
imenica muskoga roda.
Oblici Dmn. imenica muskoga roda mogu izazvati semanticke dvojbe buduci
da su morfoloski homonimni 5 Ijd. gdje iste imenice imaju isti nastavak.
(b) Nastavci lom/, leml obiljezavaju semantiku dativa mnozine imenica
muskoga roda u primjerima:
-Posta k mejasnikom svojim da se podlole njemu U (= 'Posla svojim
medasnicima63 da mu se podloze64')
-Pridati 8etulijanom U (= 'Predati Betulijanima')
-Domom se vrnuse U (= 'Vratise se domovima')
-Da vlada narodom...kih podbi pod sobom 23-24 ( = 'Da vlada narodima...
koje podvrgnu poda se65 ')
-Govori...barunom svojim 848 (= 'Govori...svojim barunima')
-Pica bit ce carvom 389 (= 'Bit ce hrana crvima')
-Dase rascin'jen'je...Eveju i Amoreju, kraljem 595-597 (= 'Dadose
unistenje66...Eveju i Amoreju, kraljevima')
-Ukor vezirom svim 620 (= 'Prijekor svojim vezirima')
-Govoren'je Akiora 8etulijanom 8690 (= 'Akiorova poruka67 Betulijanima')
-Oloferne odvrati vodu 8etulijanom 8793 (= 'Holoferno skrenu VOdU68
Betulijanima')
-Sami sebe cerna dat Asirijanom 833 (= 'Sami cerna se predati Asircima')
-Odgovor Ozijegrajanom 8878 (= 'Ozijin odgovor gradanima')
-Popom govoreci...dvim 927 (= 'Govoreci...dvama...popovima')
-Popom govori Abram 8963 (= 'Abraham govori popovima')
-Dalsi otcem mojim mec 1014 (= 'Dao si mac mojim ocevima')





66 / potuko~e/ uni~ti~e...Eveja i Amoreja, kraljeve
67/ Akiorova poruka / Akiorov govor/ Akiorovo pripovijedanje
68/ patak
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-Svitlost svim Ijudem da 1375 (= 'Dade svjetlost svim Ijudima')
-Zapovidi knezom 1414 (= 'Zapovjedi knezovima')
-Kralj...Rimnjanom rat ucini 81472 (= 'Kralj...ucini rat Rimljanima69 ')
-Njih blago raztarka kuhacem dajuci 1480 (= 'Njihovo blago protrati dajuci
kuharima')
-Zakon si dal tvojim 1013 (= 'Dao si Sveto pismo tvojima'),
-Popom rekose 1602 (= 'Rekose popovima')
-Ucinise skodu Rimnjanom 81905 (= 'Ucinise stetu Rimljanima')
2. Komentari i potvrde oblika Dmn. srednjega roda
(Sc) 2. Dmn. = lom/, leml u imenica srednjega roda
(a) Cakavskim je sustavima svojstveno starojezicno pravilo Dmn. = lid. u
imenica srednjega roda.
Oblici Dmn. imenica srednjega roda mogu izazvati semanticke dvojbe buduci
da su morfoloski homonimni s Ijd. gdje isle imenice imaju isti nastavak
(b) Nastavak loml obiljezava semantiku dativa mnozine imenice srednjega
roda u primjeru:




1. u muskome su rodu semanticki uvjetovani dvojaki oblici:
Ajd. = /a! (= Gjd.) u imenica i neodredenih pridjeva muskoga roda sto znace
'zivo' ,
Ajd. = /0/ (= Njd.) u imenica i neodredenih pridjeva muskoga roda sto znace
'nezivo'
2., 5. Ajd. = /0/, /e/ (= Njd.) u svih rijeci srednjega roda
3.,6. Ajd. = /u/ u svih rijeci zenskoga roda s padeznim nastavkom /a! u Njd.
4. Ajd. = /0/ (= Njd.) u imenica zenskoga roda s padeznim nastavkom /0/ u
Njd.
69/ zarati s Rimljanima
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5. u muskome su rodu semanticki uvjetovani dvojaki oblici:
Ajd. = Iii (= Njd.) u odreaenih pridjeva muskoga rod a sto znace 'nezivo',
Ajd.= loga/, legal u odreaenih pridjeva muskoga roda sto znace 'zivo',
(5c)
1. semanticki neuvjetovana dvojnost nastavaka:
Ajd. = Ia! (= Gjd.) u imenica i neodredenih pridjeva mu5koga roda 5to znace
'nezivo' ,
Ajd. = 101 (= Njd.) u imenica i neodredenih pridjeva mu5koga roda 5to znace
'zivo'
5. Ajd. = IiI (= Njd.) u odredenih pridjeva mu5koga roda 5to znace 'nezivo',
Ajd.= loga/, legal u odredenih pridjeva mu5koga roda 5to znace 'zivo',
(5C)
Ajd.=Ljd. u kategorijama 1., 1., 3., 4., 5., 6.
(Ak)
Ajd. = Gjd. i u kategorijama 2., 3., 4., 5., 6
5. Ajd. = lid.
1.,5. Komentari i potvrde oblika Ajd. muskoga roda
(5c) 1. 5. 5emanticki neuvjetovana dvojnost nastavaka: Ajd. = Gjd., Ajd. =
Njd.
(a) U ]uditi se u muskome rodu oba opcejezicna alomorfa mogu javiti slobodno,
izvan semanti~kih opreka, odnosno:
Ajd. = Gjd. u rijeci muskoga roda koje znace 'nezivo'
Ajd. = Njd. u rijeci muskoga roda koje znace 'fivo'.
Model za ovakvu distribuciju alomorfa Ajd. u imenica i drugih sklonivih rijeci
muskoga roda potvraen je u sporadicnim primjerima u organskim cakavskim
sustavima, meau ostalima i u splitskoj cakavstini 20. stoljeca.
(b)a) Nastavak Ial u Ajd. imenica i neodreaenih pridjeva i nastavci logal, legal
u Ajd. zamjenicke i pridjevske deklinacije muskoga rod a u rijeci koje znace 'nefivo'
potvraeni su u primjerima:
-Tvoga pristola ctuju svetih zbori 18 (= 'Zborovi svetih slave tvoj prijesto')
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-Mir ki sciti kastila70 da u nj ne skoti zvir 247-248 (= 'lid koji stiti kastel71 da
u nj ne skoci zvijer')
-T ere bi pleca dal, meta ne podarvsi van 308 (= 'Pa bi pobjegao ne potrgnuvsi
mac')
-Svak skuta poduja 398 (= 'Svatko podvi skut')
-Oa bljudu drama 438 (= 'Da cuvaju javni put')
-Pojamsi bica zakrikne sardito 541(= 'Dohvativsi bi~ Ijutito zakrikne')
-Suzam ustavi izvora 713 (='Zaustavi izvor suzama')
-Bog...oslobodi ...puka ovoga 999- 7000 (= 'Bog...oslobodi...ovaj puk')
-Pripravi obeda 7777 (= 'Pripremi objed')
-Oa ockvarniv duha, ne razsardim Boga 7345- 7346 (='Da ne rasrdim Boga
okaljavsi duh')
-Oa pri onoga, ca t' rekoh, isprosim 1348 (= 'Da prije isprosim ona sto ti
rekoh')
-Puka ovoga bude klat i rubit 1676 (= 'Klat ce i robiti ovaj puk')
-Razmaknu zastora 1743 (= 'Razmaknu zastor')
-Ki grada cuvajuci ostali bihu svi 1794 (= 'Svi koji bjehu ostali cuvajuci grad')
v ~
-Cu na svojoj meji Babilona grada da se sam oblada 1891 (= 'Cu na svojoj
granici da se grad Babilon sam obranj72')
-Cekahu pruta 1961 (= 'Ocekiv"ahu prut')
(b) b) Nastavak /0/ u Ajd. imenica muskoga roda koje znace 'zivo' potvrdeni
su u primjerima: .
-Uz konj se pomicu drzec se za strime 226 (= 'Pomicu se uz konja drzeci se
za stremen')
-Blagost velika jest...prijat gost 733 (= 'Velika je milost...primiti gosta')
-ier ga tkalac otkav komu ne bise par 1228 (= 'Jer ga atka tkalac kojemu ne
bje para')
-Da ti ne bude par u mnozih gospoj hor 1336 (= 'Da ti ne bude para u zboru
mnogih gospoda')
(sc) 1. 5. Ajd. = Ljd. u muskome rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
70 "Kastil, m. tvrdava"
71 Umjesto 'tvrdava", da se ne mijenja rod sinonimne imenice.
72 3.1. jd. aorista glagola obraniti.
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Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
(b) Oblik lokativa jednine iskazuje semantiku akuzativa jednine muskoga roda
u ovim primjerima:
-Uzdajuci se...u bogu nikom da njima pomore 659-660 ('Uzdajuci se...u
nekoga boga da njima pomogne')
-U kom ufase ostavit ga nece 726 (= 'Nece ostaviti u kojega se ufase73 ')
-T ada unide u gradu susina 815 (= 'T ada ude suhoca u grad')
-Pojte gori na gradu 5 njim 1688 (= 'Otidite s njim gore na grad')
-Sabjeni pracami legose u prahu 1781 (= 'Legose u prah pobijeni pracama')
-T aka svaki dojde i u gradu projde siju nakarcavsi 1802-1803 (= 'T aka svatko
dode u grad i otide nakrcavsi siju').
2.,5. Komentari i potvrde oblika Ajd. srednjega roda
(Sc) 2., 5. Ajd. = Ljd. u srednjem rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
(b) Oblik lokativa jednine iskazuje semantiku akuzativa jednine srednjega
roda u ovim primjerima:
-Pad na kolinu... dvorno zahvalise 128 (= 'Pavsi na koljeno...uctivo zahvalise')
-Da ce svih potuc dosad na mistu tom 513 (= 'Da ce sve potuci dosavsi na to
mjesto')
-Li na tom izide 763 (= 'Ipak izaae na to')
(Ak) 2., 5. Kreacija Ajd. = Gjd. u srednjem rodu
(a) Model Ajd. = Gjd. koji postoji u muskom rodu kao opcejezicno pravilo s
ogranicenom distribucijom, te kao pravilo sa slobodnom distribucijom u organskim
cakavskim sustavima Marulic slobodno primjenjuje i u imenica drugih dvaju rod ova,
za sto nema opcejezicnoga ni uporista u organskim sustavima. Tako nastali oblici
osim sto su istovjetni s Gjd. morfoloski su homonimni s NAVmn. istih rijeci
(b) Oblik Ajd. srednjega roda iskazan je oblikom Gjd. srednjega roda u
primjerima:
73/ uzdase
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-Zefimo sfanom pofahcat brimena 836 (= 'Zelimo slanom74 olaksati breme')
-Suzami fica gorko umi 1455 (= 'S gorcinom umi lice suzama')
-(Bog) maca pocten'ja cuva 1625 (= 'Bog cuva moje po~tenje')
-Bog...prosfavi t' imena 1846-1847 (= 'Bog...ti proslavi ime')
-Priiimahu kopja bodeinoga 1885 (= 'Pritiskahu bodezno koplje')
3.,4.6. Komentari i potvrde oblika Ajd. zenskoga roda
($c) 3., 4.,6. Ajd. = Ljd. u zenskome rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
(b) Oblik lokativa jednine iskazuje semantiku akuzativa jednine zenskoga roda
u ovim primjerima:
-Udahni duh pravi u mni 9 (= 'Udahni pravi duh u mene')
-Pojt...u gusi 222 (= 'It:i... u pljacku75 ')
-A niki u citari zvoneci pojase 275 (= 'A neki pjevase svirajut:i u citaru')
-Na zemlji padase ptica sa visine 291 (= 'Plica padase s visine na zemlju')
-U zori...hode 296 (= 'Idut:i...u zoru')
-U komori...povedte ]uditu 1338-1339 (= 'Povedite juditu...u odaju76')
-Ne cu...pojt u toj komori 1389-1390 (= 'Ne t:u...it:i u tu odaju')
-U Ijubavi zasad, sartce mu uspreda 1410 (= 'Zasavsi u Ijubav77, srce mu
uzdrhta' )
-Na konac nesrici upast ce u svakoj 1485 (= 'Na koncu t:e upasti u svaku
nesrecu')
-Niki 0 ploti udri sobom pad se 1517 (= 'Netko pavsi udri sobom 0 plocu')
-Na njoj se obori Holoferne unid 1533 (= 'Holoferno se unisavsi srusi na nju')
-Pribiv se na poli 1816 (= 'Prebivsi se na pOIU78')
-Karvavca dajuci pod oblastju iene 1984 ( = 'Dajut:i krvnika pod vlast zene')
74/ solikom
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-5 tim sartce u pini stavi mu 2000 (= 'Time mu stavi srce u pjenu79')
-Da ona ne stavi u tom sartce svoje 909 (= 'ana ne prepusti tome svoje
srce80 ')
(Ak) 2. Ajd. = Gjd. u zenskome rodu
(a) Model Ajd. = Gjd. koji postoji u muskom rodu kao opcejezicno pravilo s
ogranicenom distribucijom, te kao pravilo sa slobodnom distribucijom u organskim
cakavskim sustavima Marulic slobodno primjenjuje i u imenica drugih dvaju rodova,
za sto nema opcejezicnoga ni uporista u organskim sustavima. Tako nastali oblici
osim sto su istovjetni s Gjd. morfoloski su homonimni s NAVmn. istih rijeci
(b) Oblik Ajd. zenskoga roda iskazan je oblikom Gjd. srednjega roda u primjeru:
-Ti jerusolime ubran cuvajuci da ju ne obime 464-465 (= 'Ti obrani
jeruzalemu81 cuvajuci da je ne opkoli')
(Ak) 3. Ajd. = Ijd.
(a) Iskazivanje znacenja Ajd. oblikom Ijd. nije ovjereno u organskim hrvatskim
sustavima.
(b) Znacenje Ajd. povratne zamjenice izrazeno oblikom lid. ima dvije potvrde:
-On ju prid sobom zazva u komoru 1209 (= 'On je zazva preda se u odaju')
-Oloferne ju cini priti prid sobom B 1209 (= 'Holoferno je pozove preda se')
Akuzativ mnozine
(5C)
2.,7. Amn. = Ia! (= Nmn.) u rijeci srednjega roda
3., 7. Amn. = lei (= Nmn.) u rijeci zenskoga roda
7. Amn. = lei (= Nmn.) u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji muskoga roda
(Sc)
1. Amn. = lei, Iii u imenica muskoga roda
7. Amn. = Gmn. u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji
3., 4., 7. Amn. = Iii u zenskome rodu
(sc)
Amn. = Lmn. u kategorijama 1., 2., 3., 4., 7.
79/zapjeni
80/ ne prepusti se tome
81 / "Jerusolima 1 Jeruzalem (ime grada)" (Rjecnik, str. 88)
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(Ak)7. 
Amn. = Imn. u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji2. 
Amn. = lei u imenica srednjega roda2. 
Amn. = Ia! u srednjem rodu, s neodgovarajucim prijedlogom
7. Komentari i potvrde posebnosti u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji
(Sc) 7. Amn.= Gmn.
(a) U zamjenica, pridjeva i rednih brojeva sto znace 'zivo' izr.ecenih bez
imenica cakavstini je svojstveno pravilo Amn. = Gmn. Model za ovu inovaciju je
opcejezicno pravilo u Ajd. po kojemu je u rijeci sto znace 'zivo' Ajd. = Gjd.
(b) Znacenje Amn. zamjenica, pridjeva i rednih brojeva sto znace 'zivo'
izrecenih bez imenica iskazano je oblikom Gmn. u primjerima:
-Ki...starijih svojih darijuci U (= 'Koji...darujuci svoje starije')
-Kih podbi pod sobom23-24 (= 'Koje podvrgnu poda se82,)
-Vazega, potuce svih u njem 320-321 (= 'Zauze ga, potuce sve u njemu')
-Svih...pobiv 336 (= 'Pobivsi...sve')
-Vezati svih 472 (= 'Vezati sve')
-Mnozih uhi/i 702 (= 'Ucvili83 mnoge')
-Druzih nudeci 742 (= 'Nudeci druge')
-Svih k/juci nizoko 475 (= 'Ponizava84 sve')
-Da ce svih potuc 513 (= 'Da ce sve potuci')
-Bog svih pod/ofi pod svoj gnjiv 589 (= 'Bog sve podlozi85 pod svoj gnjev86')
-Karvavac ani mnozih jur uhi/i 702 (= 'anaj krvnik vec mnoge ucvili87,)
-Onih hate bit raspite/j ki h/epe razsut svih 718(= 'Bit ce zatornik onih koji
hlepe88 upropastiti sve'}
-Druzih nudeci 741 (= 'Nudeci druge')





8& / svome gnjevu
87/ ozalosti
88/ zude
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-Primi na milost svih naju 853 (= 'Primi sve nas na milost89 ')
-ja vas svih ...iskupil bih 881-882 (= 'Ja bih vas sve iskupio')
-Kino svihji 1046 (= 'Onaj koji sve jede')
-Hvataje zubi ...onih 1458 (= 'Hvatajuci zubima...one')
-Pijan bi svojih B1472 (= 'Pijan udarase svoje)
-Zva inih da gredu van 1504 (= 'Zva druge da idu van')
-A druzih nosahu 1523 (= 'A druge nosahu')
-Necistih u barlog varze 1600 (= 'U brlog90 baci ne~iste')
-Plat ter vapaj obajde svih 1763 (= 'Plat i vapaj sve obide91 ')
-Bodose mnozih scipacami, mnozih posikose po plecu sabljami 1778 (=
'Mnoge bodose stipaljkama, mnoge posjekose sabljama po plecima')
-Bog nacinja svih ki su oholi 1817 (= 'Bog ucini sve koji su oholi')
-Zatira svih 1877 (= 'Unisti sve')
-Svih tih zajedno stay 1910(= 'Zajedno92 stavivsi sve te')
-Za zlih Bogu vapit 1955 (= 'Vapiti93 Bogu za zle')
-Bizeci...kad vidise mojih 2002 (= 'Bjezeci...kad vidjese moje')
-Vidise mojih ki jih tukase svih 2204 (= 'Vidjese moje koji ih sve udarase')
(Ak) 7. Amn. = Imn. u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji
(a) Iskazivanje znacenja Amn. oblikom Imn. nije ovjereno u organskim
hrvatskim sustavima.
(b) Znacenje Amn. zamjenicke i pridjevske deklinacije iskazano je oblikom
Imn. zamjenicke i pridjevske deklinacije u primjeru:
-Sede meu njimi 47 (= 'Sjede medu njih')
1., 7. Komentari i potvrde oblika Amn. muskoga roda
(Sc) a) 1. Amn. = lei, Iii u imenica muskoga roda
(a) Amn. imenica muskoga roda ima dvojake starojezicne nastavke. Za razliku
od starojezicne i sjevernocakavske distribucije uvjetovane palatalnoscu docetnoga
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slobodna distribucija opservirana i u cakavskim sustavima. Oblici Amn. s nastavkom
lei ne izazivlju morfoloske homonimije, dok su oblici Amn.nastavkom Iii morfoloski
uvijek homonimni s Nmn., a mogu biti homonimni i s Ljd., Gmn. i Imn. koji u
Marulica u istih rijeci mogu imati isti nastavak.
(b) a) Znacenje Amn. imenica muskoga roda iskazano je nastavko~ lei u
primjerima:
-Zdence...cini cuvati U (= Dade cuvati...zdence')
-Dare prikazase U (= 'Prikazase darove')
-Zva...pope na veceru 4 (= 'Zva...popove na veceru')
-Viteze pogubi 45 (= 'Pogubi vitezove')
-Barune zva 47 (= 'Zva barune')
-Pos/e odpravise 59 (= 'Otpremise...poslanike')
-Mejase objizdise 60 (= 'Objezdise medase94')
-Grade...prim 158 (= 'Osvojivsi...gradove')
-junake sakupi 162 (= 'Sakupi junake')
-Gojtane pusti/240 (= 'Pustio gajtane95')
-U dne 295, 1563, 2649 (= 'u dane')
-Na brode...se pope/jahu 298 (= 'Popeljahu se96 ...na gazove')
-Sk/opiv moste nike 299 (= 'Spojivsi97 neke mostove')
-Zauja i grade 317 (= 'Zauze98 i gradove')
-Potar pak i smarsi... ismaelske sine 325 (= 'Pa zatrvsi i izbrisa...izmaelske
sinove')
-Posede konfine 327 (= 'Zaposjede konfine99 ')
-Vaze...grade 329 (= 'Zauze...gradove')
-Madijane sobom povede 334 (= 'Sa sobom povede Madijance')
-Svitilnike zge 402 (= 'Pali svijecel00 ')
-Boge svoje ctovahu 8407 (= 'Stovahu svoje bogove')
94 /granice
95/trake




100 / svjetiljke/ baklje
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-Grade prija 415 (= 'Osvoji gradove')
-Da...klance zaskoce 438 (= 'Da...zaposjednu 101 klance')
-Glase...cuj 452 (= 'Cuj...glasove')
-Cisti grisnike od grihov 461 (= 'Cisti grje~nike od grijehova')
-Grade oruci 464 (= 'Oruci gradove')
-Zajamsi... sude 8469 (= 'Uzevsi...sudovel02')
-Bljuduci prohode 528 (= 'Cuvajuci prolaze')
-Zube sharsti 534 (= 'Shrstil03 zube')
-More zamisi 5 kolami ...konje, mete 575 (= 'More 5 kolima pomijesa... konje,
ma~eve')
-Na mete ...razdit 692 (= 'Razdjeti ...na ma~eve')
-Sazva...pope 735 (= 'Sazva...popove')
-Vino.../ivahu u zlate pehare 749-750 (= 'Lijevahu...vino...u zlatne vr~eve')
-Ne uzda u Ijude 801 (= 'Ne pouzdaje se u Ijude')
-S/isav ca on ie/i, naredi vojvode 811 (Cuvsi ~to on zeli, odredi vojvode')
-Parste /omiti 848 (= 'Lomitil04 prste')
-Roke take upram Bogu 935 (= 'Uputivsil0S Bogu takve rokove')
-Tarpise...mece 948 (= 'Trpise...ma~eve')
-Love lovljase B 1151 (= 'Lovljase lovove')
-Podstupmogradove 1220(= 'Podsjednimol06 gradove')
-Centaure pogubi Peritov 1457 (= 'Peritoj pogubi centaure')
-Boje ni triba odnimit 1222 (= 'Ne treba oduzeti bojevel 07')
-Stad plode k/at su cd/utili 1270 (= 'Odlu~ili su klati plodove stada:')
-Za vlase uhitiv ga B1568 (= 'Uhvativsi ga za vlasil08,)
-Vidivs;...like nevolj svojih 1633 (= 'Vidjevsi...lijekove svojih nevolja')







108 U mnogim je govorima u ~akavstini imenica vIas muskoga roda kao i u Marulica, (Rjecnik,
str.328)
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-Tece vidit kruge u ke stase ]udit 1748 (= 'Hiti109 vidjeti krugove110 u kojima
boravljase judita')
-Huste zaskoce na cistih 1788 (= 'Zaskoce mnostva 111 na cestama')
-Zide su nadili 1821 (= 'Okitili SU112 zidove')
-Tance su igrali 1825 (= 'Plesali su plesove')
-Da se po vikov vike ...pocita 1938-1939 (= 'Da se...stuje...po vijeke vjekova')
-Slaviti u cimbale zvone 1971-1972 (= 'Slaviti prebiruci u cimbale')
-Sauzge cinise 2026 (= 'Prinosise sauzge113 ')
-Prikazavsi dare (= 'Prikazavsi darove')
-Blagdane...cini 2049 (= 'Slavi...blagdane')
-Sunce ...sjase u dne fer u noci 2104 (= 'Sunce...sjase u dane i u noci')
-Koja bi zadila... zide 2111 (= 'Koja bi dirnula...zidove')
(b) b) Znacenje Amn. imenica muskoga roda iskazano je nastavkom Iii u
primjerima:
-Zbrojizastupi 163 (= 'Zbroji zastupe114')
-Od cvitja busi za klobuk zaticu 224 (= 'Zaticu za klobuk busove11S cvijeca')
-Grad ce mi pobiti vinograd i bori i iita 351-352 (= 'Grad116 ce mi potuci
vinograd i borove, i fila')
-Posadsi varsi 322 (= 'Presavsi vrhove')
-Slase Ijudi ki...sedose na varh gar 427-429 (= Slase Ijude koji...sjedose na
vrh gora')
-Stase...kako ki strasnima vitri zagonjen brad meu vali 860-862 (= 'Bijase...kao
brad koji je zatjeran strasnim vjetrovima medu valove')
-Nastupi na gradne zaklopi 1122 (= 'Navali na gradske zaklopeI17')
-Meu popi vesel Ozija stav 1545 (= 'Ozija veselo stavsi medu popove')
-Cuti sudi... vojvode dojdose 1737 (= 'Vojvode dodose... cuti sudove')
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-8ogu pokloni ...prikazivahu 1851 (= ' Prikazivahu...zrtve Bogu')
-Vod nasih izvori bihu zavafifi 1979 (= 'Bijahu zagradilil18 izvore na5ih voda')
(5C) 1. Amn. = Lmn. u muskome rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi maze izazvati semantickedvojbe.
(b) Oblik lokativa mnozine iskazuje semantiku akuzativa mnozine muskoga
roda u ovim primjerima:
-Historiju tuj svedoh u versih U (= 'Tu pripovijest pretocih u stihove')
-Hotihu zene dat van na otocih 81901 (= 'Htijahu preseliti zene vani, na
otoke')
(Ak) 1., 7. Amn. = Gmn.
(a) Opcejezicni mode! po kojemu je Ajd. = Gjd. u imenica sto znace 'iivo'
Marulic prenosi i u mnoiinu: Amn. = Gmn. u rmenica sto znace 'iivo'.
(b) Potvrde su u primjerima:
-Vojnikov priuja 396 (= 'Uze vojnike')
-Zestinom nadhode /avovsvih 479 (= 'Zestinom119 nadilaze sve lavove')
-Bogov tujih prijase 588 (= 'Primise120tude bogove')
2.,7. Komentari i potvrde oblika Amn. srednjega roda
(sc) 2. Amn. = Lmn. u srednjemu rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u juditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
(b) Oblik lokativa mnozine iskazuje semantiku akuzativa mnozine srednjega
roda u ovim primjerima:
-U mistih ovih povarnuv se, leie 608 (= 'Vrativsi se u ova mjesta leze')
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(Ak) 2. Amn. = Gmn. u imenica srednjega roda:
(a) Opcejezicni model po kojemu je Ajd. = Gjd. u imenica sto znace 'zivo'
Marulic prenosi i u mnozinu: Amn. = Gmn. u imenica srednjega roda.
(b) Potvrde su u primjerima:
-Odparvsi vrat, projte 1690 (= 'Otvorivsi prodite kroz vrata')
-Vratar vrat odklopi 1124 (= 'Vratar otklju~a vrata')
(Ak) 2" 7. Amn. = Imn. u srednjem rodu
(a) Iskazivanje znacenja Amn. oblikom Imn. nije ovjereno u organskim
hrvatskim sustavima.
(b) Znacenje Amn. srednjega roda iskazuje se oblikom Imn. srednjega roda u
primjeru:
-Sede meu njimi 47 (= 'Sjede medu njih')
-Oamasku prid vrati prisad 338 (= 'Dosavsi Damasku pred vrata')
(Ak) 2. Amn. = lei u srednjem rodu
(a) Pravilo Amn. = lei u hrvatskome jeziku vrijedi za muski i zenski rod, a nije
ovjereno u srednjemu rodu.
(b) Znacenje Amn. iskazano je nastavkom lei u imenice srednjega roda u
primjeru:
-Navrate...satoru prid vrate 799 (= 'Povrate se...satoru pred vrata')
(Ak) 2. U imenica srednjega roda Amn. = fa! s prijedlogom koji u kontekstu ne
upucuje na Amn.
(a) Potvrde su u sljedecim primjerima u kojima prijedlog po odabran uz oblikAmn. 
pomice njegovo znacenje prema Lmn.:
-Drulba...po vrata...buknu 1727-1728 (= 'Druzba...nahrupi...kroz vrata')
-Projt po vrata naglise 2025 (= 'Naglise121 uci kroz vrata')
3.,4.,7. Komentari i potvrde oblika Amn. zenskoga roda
(5c) 3., 7. Amn. = Iii u zenskome rodu
(a) U Marulicevo vrijeme u cakavstini jOg djeluje starojezicno pravilo NAVdv.
= Iii u rijeci zenskoga roda koje znace 'par'.
(b) Potvrde su u primjerima:
-Val rovuci slidi fer busa u pop; 870 (= 'Val buceci slijedi i udara u krme')
-Usi...dvigose primaknuv 1069 (= 'Naculise primaknuvsi ...u~i')
121 / brzase
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-Dviie oci 1248 (= 'Diie o~i')
-Dvigsi obi ruci 2034 (= 'Dignuvsi obje ruke')
(sc) 3. Amn. = Lmn. u ienskome rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima dui jadranske obale.
(b) Oblik lokativa mnoiine iskazuje semantiku akuzativa mnoiine ienskoga
roda u ovim primjerima:
-U nevo/jah upal zacica istine 646 (= 'Upao u nevolje zbog istine')
-Na nogah naptavi cizmice 1091 (= 'Obu cizmice na noge')
-Zamak u dvanjkah vas taj iir 1119 (= 'Sakrivsi u dvanjke122 svu tu hranu'123)
-Na nogah postup 1565 (= 'Uspravi se na noge')
(Ak) 3., 4.,7. Amn. = Gmn. u rije~i ienskoga roda:
(a) Opcejezicni model po kojemu je Ajd. = Gjd. u imenica sto znace 'iivo'
Marulic prenosi i u mnoiinu: Amn. = Gmn. u ienskoga roda.
(b) Potvrde su u primjerima:
-Koji...zapovidi moji...prijima 56 (= 'Koji...prihvaca...moje zapovijedi')
-(Konj) po/juti nag 650 (= 'Naljuti noge')
-Ali ce skratiti nagla smart tug ovih 845 (= 'Iii ce nagla smrt skratiti ove luge')
-Vidise zen...svojih 1017 (= 'Vidjese...svoje...zene')
-Vidise... kceri svojih 1017 (= 'Vidjese...svoje kceri')
-Da snime necistoc 1831 (= 'Da skinu ne~istoce')




1., 2. ljd. = lul u imenica i neodredenih pridjeva muskoga i srednjega roda,
3.,4. ljd. = Iii u imenica i neodredenih pridjeva zenskoga roda.
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6. Ljd. = lojl u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji zenskoga roda
(5c)
1., 2. Ljd. = Iii u imenica i neodredenih pridjeva muskoga i srednjega roda
(sc)
Ljd. = Ajd. u kategorijama 1., 2., 3., 4., 5., 6.
1., 5. Komentari i potvrde oblika Ljd. muskoga roda
(5c) 1. Ljd. = Iii u muskome rodu
(a) Cakavstini je svojstven nastavak Iii u Ljd. ne sarno imenica zenskoga roda
nego i u imenica ostalih dvaju rodova. To je starojezicni nastavak koji u imenica
svih triju rod ova koji u sebi sjedinjuje ikavski refleks jata u nastavku Ljd. tvrdih
osnova glavnih deklinacija svih triju rod ova, te nastavak Iii u Ljd. mekih osnova
glavnih deklinacija svih triju rodova.
Oblici Ljd. imenica muskoga roda s padeznim nastavkom Iii mogu u
Marulicevu tekstu biti morfoloski homonimni s oblicima Nmn., Gmn., Amn., Vmn.,
Lmn. i Imn. u kojima isle imenice mogu imati isti nastavak.
(b) Znacenje Ljd. muskoga roda izrazeno je padeznim nastavkom Iii u
primjerima:
-Uputi U (='U putu'),
-Po puti 1087 (= 'Po putu')
-U (mom, mojem, svem, tvem) dvori 19, 113, 1236,1237 (= 'U mom, mojem,
svojem, tvojem dvoru')
-Va svakom zbori 114 (= 'u svakom zboru')
-Po brizi 256 (= 'Po rubu124')
-Bihu u Tarsi 323 (= 'Bjehu u Tarsu')
-U takovom trudi Ii Boga zovuci 502-503 (= 'U takovom trudu sarno zovuci
Boga')
-Zastase u skupi Oziju 7722-7723 (= 'Zatekose u SkUpU1250ziju')
-Po svem sviti 7258 (= 'Po svem svijetu')
-Na brade prami lascase se ckvara 7572 (= 'Lascase se masnoca 126 na pramenu
brade')
124 "Brig, m. 1. brijeg 2. rub (jarka) 3. rub, porub" (Rjecnik, str. 27)
125/ zboru/ dru~tvu
126/ mast
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-Na tom stoli 1542 (= 'Na tom stolu')
-Na svetom stoli 1818 (= 'Na svetom stolu')
-U tom dili 1861 (= 'U tom dijelu')
-U tom grebi 2082 (= 'U tom grobu')
(s<,:) 1., 5. Ljd. = Ajd. u muskome rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi maze izazvati semantickedvojbe.
(b) Oblik akuzativa jednine iskazuje semantiku lokativa jednine muskoga rod a
u ovim primjerima:
-prodaju se u stacun U (= 'prodaju se u stacunu 127 ')
-Bi u grad iaja U (= 'U gradu bje zeda')
-Poklonise se u tempal U (= ' Poklonise se u hramu')
-U jerusolim cinise mnoga poniien'ja U (= 'Cinise mnoge pokore u
jeruzalemu')
-Mnjase da... na svit mu para ni 25-26 (= 'Misljase da... mu nema para na
svijetu')
-Nitkore ne stoji u zema/jski oko ki me se ne boji 53-54 (= 'Ne postoji nitko
u zemaljskom krugu tko me se ne boji')
-Mista ka na svit gospoduju 117 (= 'Mjesta koja gospoduju 128 na svijetu')
-Pocase se i u mraz 237 (= 'Pocase se129 i po mrazu 130')
-Konji masceni po rep i po grivi 259 (= 'Konji obojeni po repu i po grivi')
-U grab nauznak prostre se jur /ezec 387 (= 'Prostre se u grobu vec131 lezeci
nauznak')
-Pos/a...k onim svim ki su u Dotaim 434-435 (= 'Posla svima anima koji su u
Dotainu')
-U Karah pocase tada pribivati 552 (= 'Pocese tada prebivati u Haranu')
-Po sa/bun sije 638 (= 'Sije po pijesku132')
127/ trgovini
128/ vladaju




-Ov grad u ki sidis i ki u nj livemo 831-832 (= 'Grad u kojemu vladas i koj i u
njemu zivimo133')
-Da ne zgubimo ca na svit imamo 978 (= 'Da ne izgubimo sto imamo na
svijetu')
-Tve slave...znane su po svit vas 986 (= 'Tvoje slave...su znane po svemu
svijetu')
-Zivit iivotom od/uci precisto, pace imit od kom udovictva misto 897 (=
'Odluci zivjeti precistim zivotom u kojemu pace imati udovicko mjesto')
-Ostaviv nju na stan 1007 (= 'Ostavivsi nju na stanu 134')
-Biti ce po vas kraj s/ava tvoga imena 1065 (= 'Slava tvog imena bit ce po
svemu kraju')
-Ni jakost tvoja...u barzih kanji trud, da u vo/je tvoje sud 1068-1070 (= 'Nije
tvoja jakost135 ...u trudu136 brzih kania, nego u sudu137tvoje volje')
-Pod sator u osin ki stahu 1218 (= 'Koji stajahu u zasjenku138 pod satorom')
-Prid O/oferna...sideca na pristoj, pisan vas kako pav 1226-1227 (= 'Pred
Holoferna...koji je sjedio kao paun na prijestolu, svemu ~arenome')
-Biti ce t'... parva cast u dvor 1334 (= 'Bit ce ti...najveca pocast u dvoru')
-Da ti ne bude par u mnozih gospoj hor 1336 (= 'Da ti nece biti para u
zboru139 mnogih gospoda')
-Bo/je ti mu bise u boj smart prijati 1473 (= 'Bolje ti mu bijase poginuti u
boju')
-Po Rim tarka vlastele koljuci1479 (= 'Trka 140 po Rimu koljuci vlastelu')
-Na konac nesrici upast ce u svakoj 1485 (= 'Na koncu141 ce upasti u svaku
nesrecu')
-U vikomn'ji znoj biti ce njih stan'je 1488 (= 'Njihov boravak142 ce biti u
vjecnom znoju')
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-Bicag snam ki visase 0 stup 1566 (= 'Skinuvsi bodez koji visjese 0 stupu')
-Po obicaj svoj izidose na dvor 1583 (= 'Izidose po svom obicaju izvan gradskih
zidina')
-Poganski blud pusti u ki pri livise 1712 (= 'Ostavi poganstvo u kojemu pri je
zivljase')
-Bihu pod sato, 1731 (= '8 jehu pod satorom')
-Vidiv na grad dil udov Olofernjih 1765 {= 'Vidjevsi na gradu clio Holofernovih
udova'
-Da zginu pod toke si/e snap 1829 (= 'Da izginu pod snopom tolike sile')
-Nje pronase dike...po zem/je oko/ vas 1938-1940 (= 'Pronase njezine
slave...po svem krugu zemlje143 ')
-Grob... u ki joj mui bise 2062 (= 'Grob...u kojemu joj bijase muz')
-Dok/a je iivi/a judita na saj svit 2112 (= 'Dokle je Judita zivjela na ovome
svijetu')
-Zemlja je u mir bila 2113 (= 'Zemlja je bila u miru')
-Dokla zemlja ova bude na karte svolj slovinjska ctit slova 2122-2123 (=
'Ook ova zemlja bude citala hrvatske rijeci na listu papira')
2., 5. Komentari i potvrde oblika Ljd. srednjega roda
($c) 2. Ljd. = Iii u srednjemu rodu
(a) Cakavstini je svojstven nastavak Iii u Ljd. ne sarno imenica zenskoga roda
nego i u imenica ostalih dvaju rodova. To je starojezicni nastavak koji u imenica
svih triju rod ova koji u sebi sjedinjuje ikavski refleks jata u nastavku Ljd. tvrdih
osnova glavnih deklinacija svih triju rod ova, te nastavak Iii u Ljd. mekih osnova
glavnih deklinacija svih triju rodova.
Oblici Ljd. imenica srednjega roda s padeznim nastavkom Iii mogu u
Marulicevu tekstu biti morfoloski homonimni s oblicima Imn. u kojima isle imenice
mogu imati isti nastavak.
(b) Znacenje Ljd. srednjega roda izrazeno je padeznim nastavkom Iii u
primjerima:
-U /ici pozriv ga ]udita 1232 (= 'Judita pogledavsi ga u lice')
-Bog, kino je na nebi 1280 (= 'Bog, koji je na nebu')
-Na nebi je ni 1915 (= 'Nema je na nebu')
43/ zemaljskom
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(sc) 2., S. Ljd. = Ajd. u srednjemu rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi moze izazvati semanticke
dvojbe.
(b) Oblik akuzativa jednine iskazuje semantiku lokativa jednine srednjega
roda u ovim primjerima:
-Ki ce smiti...arvat se na po/je 136 (= 'Tko ce se smjeti...boriti na polju')
-A/i se na po/je hili 167 (= 'Iii se boriti na polju')
-Imase na uho barnjicu 190 (= 'Imaaase nausnicu na uhu')
-U toj stanj'e trideset dan steci 417 (= 'Ostajuci u tom stanju trideset dana')
-Po njega smiljen'je kralju Kananeju dase racinjen'je 594 (= 'Po njegovu
smilovanju dadose unistenje kralju Kanaancu144,)
-Kripak bi...u s/uzen'je 8ogu 964 (= 'Bijase jak145...u sluzenju Bogu')
-Ni jakost tvoja...u mnostvo nikih Ijud 1068 (= 'Nije tvoja jakost...u mnostvu
nekih Ijudi')
-Kami... steci u z/ato 1106 (= 'Kamen...stojeci u zlatu')
-Uspi ga na kri/o 81141 (= 'Uspava ga na krilu')
-Pjan u vice bljuva 81482 (= 'Pijan bljuva u vijecu')
-ana ti meu toj prid O/oferna slav 1226 (= 'On a ti meau tim stavsi pred
Holoferna')
-Kako 5' na to misto 1277 (= 'Kako si na tom mjestu')
-Zivot mu stargsi mecem sikuci po nj 1895 (= 'Prekinuvsi mu zivot sijekuci
macempo njem')
3.,4., 6. Komentari i potvrde oblika Ljd. zenskoga roda
(sc) 3., 4., 6. Ljd. = Ajd. u zenskome rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
144/ unistise kralja Kanaanca
145/ krjepak/ sna~an
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(b)a) Oblik akuzativa jednine zenskoga roda s nastavkom /u/ iskazuje semantiku
lokativa jednine zenskoga roda u ovim primjerima:
-Akior...pribiva u 8etuliju V, 81677(= 'Akior...prebiva u Betuliji')
-Ubi vojvodu Oloferna po sridu vojske njegove V (= 'Ubi vojvodu Holoferna
po srijedi njegove vojske')
-jahase oprovda u krunicu 189 (= 'Jahase pratilac u krunici146')
-Vaze ki su u Siriju grade 329 (= 'Zauze gradove koji su u Siriji')
-Gabalsko jest u tu drlavu vladan'je 414 (= 'U toj drzavi je gebalska vlast147')
-Konju...kad tece po njivu 647,-648 (= 'Konju...kad trci po njivi')
-Molise ga ...u potribu mnogu da jim poslje pomoc 769-770 (= 'Molise ga...u
velikoj potrebi da im posalje pomoc')
-Cviliti u carkvu stojuci...jase 847-848 (= 'Stadose...cviliti boraveci u crkvi')
-Molimo da po njega volju lahkost ocutimo 941-942 (= 'Molimo da po njegovoj
volji ocutimo lakocu 148')
-Vgrabi Dinu od ke sma rekli zgara na glavu ovoga libra 81130 (= 'Ugrabi
Dinu 0 kojoj sma rekli gore, na glavi149 ovoga poglavlja')
-Vesel u svu miru Oloferne 1308-1309 (= 'Holoferno veseo u svoj mjeri150 ')
-Ni ti zene u svuj darlavu od svita, razum, lipost u kuj krasnije procvita
1316-1317(= 'Nema ti zene u svoj drzavi svijeta 151 u kojoj krasnije procvjeta razum
i Ijepota')
-Saki jest biD niki narod u Persiju 81464 (= 'Saki je bio neki narod u Perziji')
-Postilja je bila na sridu komori 1531 (= 'Postelja je bila na srijedi odaji')
-(80g) prikla u ruku mu vrat 1671-1672 (= 'Bog prikla vrat u mojoj ruci')
-Pribiva u 8etuliju do smarti 81677 (= 'Prebiva u Betuliji do smrti')
-V svu komoru Oloferne kopni 1754 (= 'Holoferno kopni u svojoj odaji')
-Naskocivsi prasca divjega u Kalidoniju, prva ga ustrili 81909 (= 'Zaskocivsi
u Kaledoniji vepra, prva ga ustrijeli')
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(b)a) Oblik akuzativa jednine zenskoga roda s nastavkom /0/ iskazuje semantiku
lokativa jednine zenskoga roda u ovim primjerima:
-U ve/iku pecal...stase meu njima 859-860 (= 'Stajase medu njima...u velikoj
pecali152 ')
-Abram ...stav... u skarbost mnogu 963 (= 'Abraham...stavsi...u velikoj
skrbnostj153 , )
-Nasad u /all pobijeni bihu kamjen'iem 81133 (= 'Nasavsi se u lafi bijahu
kamenovani')
-Po Cinte gore stran 1150 (= 'Po padini gore Kinte')
-Komu ne bise par u asirsku dariav 1228 -1229 (= 'Kojemu ne bjese para u
asirskoj drzavi')
-Prijam ih u nag/ost 1601 (= 'Uzevsi ih u naglosti')
(sc).6. Ljd. = Ajd. u osobnih zamjenica
(b)c) Oblik akuzativa jednine osobnih zamjenica iskazuje semantiku lokativa
jednine u ovim primjerima:
-8og z/a toga po te os/obodi jur puka ovoga 999-1000 (=/Bog po tebi oslobodi
ovaj puk od toga zla')
-Mnogu svim po te mi/ost da 1683 (= 'Svima po tebi dade mnogu milost')
Lokativ mnozine
(5c)
1., 2. Lmn. = /ih/ u imenica muskoga i srednjega roda
4. Lmn. = /ih/ u imenica zenskoga roda 5 nastavkom /0/ u Njd.
7. Lmn. = /ih/ u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji
3. Lmn. = /ah/ u imenica zenskoga roda 5 nastavkom /a! u Njd.
(SC)
Lmn. = Amn. u kategorijama 1., 2., 3., 4., 7.
(Ak)
1. Lmn. = Dmn. u muskom rodu
1. Lmn. = Imn. u muskom rodu
1. Lmn. = /ami/ u muskom rodu
152/ brizi/ skrbi
153/ brizi/ skrbi
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602. 
Lmn. = lohl u imenica srednjega roda2. 
Lmn. = lei u imenica srednjega roda
3., 4. Lmn. = lihl u imenica zenskoga roda 5 nastavkom Ia! u Njd.
1.,7. Komentari i potvrde oblika Lmn. muskoga roda
(Sc) 1. Lmn. = /ih/ u imenica muskoga roda
(a) Cakavstini je svojstven nastavak /ih/ u Lmn. imenica muskoga i srednjega
roda. To je starojezicni nastavak koji koji u sebi sjedinjuje ikavski refleks jata u
nastavku Lmn. tvrdih osnova glavnih deklinacija svih triju rod ova, te nastavak /ih/ u
Lmn. mekih osnova glavne deklinacije muskoga i srednjega roda.
(b) Znacenje Lmn. muskoga roda izrazeno je padeznim nastavkom /ih/ u
primjerima:
-U Bnecih U (= 'u Mlecima')
-5iduci na konjih 169,(= 'Sjedeci na konjima')
-Na njih sijahu /ovci 269 (= 'Na njima sjeaahu lovci')
-Po varsih 527 (= 'Po vrhovima')
-Ca peku, ca vare...nosahu na lisle /opare 752 (= 'Sto peku, sto vare154 ...
nosahu na cistim posluzavnicima')
-Na branicih vahtar zaman bdi 766 (= 'Cuvar155 uzalud bdije na branicima 156')
-Na zdencih side 814 (= 'Sjede na zdencima')
-Abram u trudih slav 963 (= 'Abraham stavsi u teskocama 157')
-Car/jenit ja rubin na parstih...bi/it na rukavih biser i na bustih 1101-1102 (=
'Stade se crvenjeti rubin na prstima...bijeljeti biser na rukavima i na prsima')
-/ u narodih svih da te svak poznaje 1077 (= 'I da te poznaje svatko u svim
narodima')
-Ne osta karv u njih 1764 (= 'Ne osta krvi u njima')
-Po prorocih svih priti 1262 (= 'Prijeti po svim prorocima')
-Lugami na konjih bizahu 1780 (= 'Bjezahu lugovima na konjima')
-To pisa u /istih 1790 (= 'To pisa u pismima')
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(sc) 1., 7 Lmn. = Amn. u muskome rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u juditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
(b)a) Oblik akuzativa mnozine muskoga roda iskazuje semantiku lokativa
mnozine muskoga roda u ovim primjerima:
-Hrabro si se nasi! u sve boje tvoje 153 (= 'Drzao si se hrabro u svim tvojim
bojevima')
-Tete vidit kruge u ke stase judit 1748 (= 'Hiti vidjeti satore u kojima boravljase
Judita')
-Sau.zge cinise...na a/tare 2026 (= 'Cinise158 zrtve paljenice ...na oltarima')
(Ak) 1. Lmn. = loml (= Dmn.) u imenica muskoga roda
(a) Staroj~zicni nastavak 10m I u Lmn. muskoga roda nije svojstven hrvatskom
jeziku.
(b) Znacenje Lmn. muskoga roda izrazeno je oblikom Dmn. muskoga roda u
primjeru:
-Mnjase da ni robom na svit mu para ni 25-26 (=' Misljase da mu ni
robovima159 nema para na svijetu)
(Ak) 1. Lmn. = lamil u imenica muskoga roda
(a) Starojezicni nastavak tamil, prvotan u Imn. glavne deklinacije zenskoga
roda, maze biti preuzet u Lmn. imenica zenskoga roda, a u muskome rodu nije
potvrden u organskim hrvatskim sustavima.
(b) Znacenje Lmn. muskoga roda izrazeno je oblikom Imn. muskoga roda u
primjeru:
-Cora biljase...varhami 106-107(= 'Gora bjeljase...vrhovima')
2.,7. Komentari i potvrde oblika Lmn. srednjega roda
(5c) 2. Lmn. = /ih/ u imenica srednjega roda
(a) Cakavstini je svojstven nastavak /ih/ u Lmn. imenica muskoga i srednjegaroda. 
To je starojezicni nastavak koji koji u sebi sjedinjuje ikavski refleks jata u
nastavku Lmn. tvrdih osnova glavnih deklinacija svih triju rod ova, te nastavak /ih/ uLmn. 
mekih osnova glavnih deklinacija muskoga isrednjega roda.
158/ prinO5ise
159/ njegovim robovima/ pO robovima
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(b) Znacenje Lmn. srednjega roda izrazeno je padeznim nastavkom lihl u
primjerima:
-Na bedrih sablja242 (= 'Sablja na bedrima')
-Na bedrih.:.kovan pas 7703 (= 'Kovan pas160...na bedrima')
-Dostojna da side na nebesih 7373 (= 'Dostojna da sjedi na nebesima')
-Na vratih stoj 7536 (= 'Na vratima')
-Ticuci po mistih 7789 (= 'Trceci161 po mjestima')
(sc) 2., 7 Lmn. = Amn. u srednjemu rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u Juditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
(b)a) Oblik akuzativa mnozine srednjega roda iskazuje semantiku lokativa
mnoline srednjega roda u ovim primjerima:
-5ijase na kola 228 (= 'Sjedase na kolima')
-Zamate...stahu na usta Tanaje rike 87896 (= 'Sarmati...prebivahu na
ustima162 rijeke Tanaje')
-Da se ...nje pronase dike po mora 7938- 7 940 (= 'Pronase njezine dike163
po morima')
(Ak) 2. Lmn. = lohl u imenica srednjega roda
(a) Nastavak/ohl nije starojezicni nastavak. Moguce je da je rijec 0 kontinuanti
fonoloski izmijenjenog nastavka lahl u Lmn. glavne deklinacije zenskoga roda, kao,
primjerice, u sustavima Marulicu bliskoga Braca. Marulic ga u Juditi rabi za istu
imenicu srednjega roda:
-Na vratoh Abra sta 767(= 'Abra sta na vratima')
-Na vratoh Abra sta 7539 (= 'Abra sta na vratima')
(Ak) 2. Lmn. = lei u imenica srednjega roda
(a) Lmn. imenice srednjega roda izrazen je nastavkom lei koji je svojstvenAmn. 
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-Goneci na jata suinje u zelize 42 (= 'Goneci jatimice suznje164 u
okovima 165 ')
3.,4., 7. Komentari i potvrde oblika Lmn. zenskoga roda
(5c) 3. Lmn. = /ah/ u imenica zenskoga roda
(a) 5tarojezicni nastavak Lmn. glavne deklinacije zenskoga roda /ah/ svojstven
je cakavstini.
(b) Znacenje Lmn. imenica zenskoga roda izrazeno je nastavkom /ah/ u
primjerima:
-U ovih knjigah U (= 'u ovim knjigama')
-U vasih knjigah U (= 'u vasim knjigama')
-U rukah svojih 609 (= 'u svojim rukama')
(5c) 4. Lmn. = /ih/ u imenica zenskoga roda s nastavkom /0/ u Njd.
(a) 5tarojezicni nastavak Lmn. deklinacije i-osnova zenskoga roda /ih/ u
cakavstini imaju imenice zenskoga roda koje u Njd. imaju nastavak /0/.
(b) Znacenje Lmn. takve imenica zenskoga roda izrazeno je nastavkom /ih/ u
primjeru:
-Hvalu Bogu dali u pisnih166 pojuci 1824 (= 'Zahvalili Bogu pjevajuCi u
pjesmama')
(sc) 3., 4.,7 Lmn. = Amn. u zenskom rodu
(a) Iskazivanje znacenja akuzativa oblikom lokativa i obrnuto svojstveno je
cakavskim i stokavskim sustavima duz jadranske obale.
Morfoloska homonimija ovih dvaju oblika u ]uditi maze izazvati semanticke
dvojbe.
(b) Oblik akuzativa mnozine zenskoga roda iskazuje semantiku lokativa
mnozine zenskoga roda u ovim primjerima:
-Lezec na perine usnuti ne more 89-90 (= 'Ne maze usnuti167 lezeci na
perinama')
-Zivil u strane tujih mist 604-605 (= 'Zivio u zemljama 168 tudih mjesta 169')
164 / robove
165/ lancima
166 "pisan z pjesma, popijevka" (Rjecnik, str. 183)
167/ zaspati
168/ krajevima/ podrucjima
169 Upravo: u mjestima tudih zemalja/ krajeva/ podrucja
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-Da se ...nje pronase dike po mora, po rike 1938-1939 (= 'Da se...njezine
dike pronase po morima, po rijekama')
(Ak) 3. Lmn. = /ih/ u imenica zenskoga roda s nastavkom /a! u Njd.
(a) Starojezicni nastavak Lmn. deklinacije i-osnova zenskoga roda /ih/ u
cakavstini imaju imenice zenskoga roda koje u Njd. imaju nastavak Ie/.
(b) U Marulica se taj nastavak potvrduje i u imenica s nastavkom /a! u Njd. u
primjeru:




1., 2. Ijd. = lom/, leml u imenica muskoga i srednjega roda
3. Ijd. = loml u imenica zenskoga roda s nastavkom Ia! u Njd.
4. Ijd. = lu/, Ijul u imenica zenskoga roda s nastavkom lei u Njd.
5. Ijd. = liml u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji muskoga i srednjega roda
6. Ijd. = loml u zamjenickoj i pridjevskoj deklinaciji zenskoga roda
(Ak)
1. Ijd. = Ajd.
2. Ijd. = Ljd
1. Komentari i potvrde oblika Ijd. muskoga roda
(Ak) 1. Ijd. = Ajd. u muskome rodu
Znacenje Ijd. muskoga roda izrazeno je nastavkom Ajd. muskoga roda u
primjeru:
-ier biti ne moguc sa nj, pridat se valise 358 ( = 'Jer ne moguci biti170 5
njim171, zeljese se predati ')
-Podsator u osin ki stahu 1218 (= 'Koji stajahu u sjeni pod satorom')
(Ak) 3. Ijd. = Ljd. u zenskome rodu
Znacenje Ijd. zenskoga roda izrazeno je nastavkom Ljd. zenskoga roda u
primjeru:
-Toko scini Asuer uljudstvo da na njoj zamini kraljice oholstvo
'Ahasver toliko cijeni uljudnost da njome zamijeni oholost kraljice')
37 (=
170/ jer nisu mogli hili
171/ ravni 5 njirn/ poput njega/ kao on
Iva Lukefic, Citanja sklonivih oblika u Marulicevoj 'juditi'




1., 2. Imn. = Iii u imenica i neodredenih pridjeva muskoga i srednjega roda
1. Imn. = Imil u imenica i neodredenih pridjeva muskoga roda
2. Imn. = lamil u imenica srednjega roda
3. Imn. = lamil u imenica zenskoga roda s nastavkom Ia! u Njd.
4. Imn. = limil u imenica zenskoga roda s nastavkom 101 u Njd.
4., 7. Imn. = limal u imenica zenskoga roda s nastavkom Iii u Nmn. i I
zamjenica
7. Imn. = limil u pridjevskoj deklinaciji
(Ak)
1. Imn. = lamil u imenica muskoga roda
4. Imn. = Iii u zenskom rodu
Imll. = Amn. u kategorijama 1., 2., 3., 7.
1. Komentari i potvrde oblika /mn. muskoga roda
(5c) 1. Imn. = Iii u imenica muskoga roda
(a) 5tarojezicni nastavak Iii u Imn. glavne deklinacije imenica muskoga i
srednjega rod a svojstven je cakavskim sustavima.
Oblici Imn. imenica muskoga roda s padeznim nastavkom Iii mogu u
Marulicevu tekstu biti morfoloski homonimni s oblicima Ljd. Nmn., Gmn., Amn.,
Vmn., Lmn. i Imn. u kojima isle imenice mogu imati isti nastavak.
(b) Znacenje Imn. je u imenica muskoga roda izrazeno nastavkom Iii u
primjerima:
-Dojde sa svimi Ie viti U (= 'Dode sa svim levitima')
-Hoteci ga zajedno z grajani pogubiti U (= 'Hoteci ga pogubiti zajedno s
gradanima')
-Bludi...bisan pas meu Ijudi 93 (= 'Bludi172 ...bijesan pas medu Ijudima')
-Sa strimi zlaceni 257 (= '5 pozlacenim 173 stremenima')
-Prid k%m bijuci bubnjahu nakari (= 'Bubnjahu pred kolima udarajuci
nakari ma 174 ')
172/ wta/ tumara
173/ zlatnim
174/ udaraljkama; "nakar m nakara, udaral;ka" (Rjecnik, str. 136)
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-5eli tere dvori... paljihu se hade 295-296 (= 'Paljahu iduci...selima i
gradovima')
-5 meci i z bati jase mu stat protiv 337(= Suprotstavise mu se s macevima i
batovima')
-Zvonjahu...gusle s leutasi, dipli privartahu 404 (= 'Svirahu...gusle s leutasima,
prebirahu diplima')
-Mi cerna t' sluiit i dusom i udi 500 (= 'Mi cerna ti sluziti i dusom i
udovima 175 ')
-5edeci zastolioni se ctovahu 747(= 'ani se cascahu176sjedeci za stolovima')
-5 otci nasimi 851 (= 'S nasim ocevima')
-5tase...kako ki strasnima vitri zagonjen brad meu vali 860-862 (= 'Bijase...kao
brad koji je zatjeran strasnim vjetrovima medu valove')
-Da mu se jeborit... sdildi 867-868(= 'Da mu sevalja boriti...sdaz.devima177')
-Ozija s popi 8983 (= 'Ozija s popovima')
-Ki se uznisaju kopji...i kanji barzimi 1040-1042 (= 'Koji se razmecu178
kopljima...i brzim konjima')
-5 popovi pojde van 1060 (= 'Izide s popovima')
-Zastase...Oziju sa popi 1122-1123 (= 'Zatekose...Oziju s popovima')
-Dvimi grisi bi spet 1129 (= 'Bje sapet dvama grijesima')
-Kako se ]udita zgovara sa stralani 81187 (= 'Kako se judita razgovara sa
strazarima')
-Nastrikat cvitja bar...dragimi kamici 1230-1231 (= 'lzvesti179 mnostvo
cvijeca... dragim kamenovima ')
-Pod satori...stahu 1320 (= 'Stajahu... pod satorima')
-5 ovimi gosti 1420 (= 'S ovim gostima')
-Centaure pogubi Peritov s Lafiti 1457 (= 'Peritoj s Lapitima pogubi Centaure')
-Hvataje zubi 1457 (= 'Hvatajuci zubima')
-Imise sa Rimnjani rati 1474 (= 'Ratovase s Rimljanima')
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-Stili kucece budu budit njega 1696 (= '8udit ce ga buceci180 ~titovima')
-5 inimi gospodicici garckimi 81909 (= 'S inim181 gr~kim gospodi~icima')
-Umorise 5 proroci Mesiju 2117 (= 'Usmrtise Mesiju s prorocima')
(Sc) 1. Imn. = /mi/ u imenica muskoga roda
(a) Starojezicni nastavak Lmn. = /mi/ u imenica i-osnova mu~koga i zenskoga
roda zadrzan je u imenica muskoga roda u cakavskim organskim sustavima juznogaareala.
(b) Znacenje Imn. je u imenica muskoga roda izrazeno nastavkom /mi/ u
primjerima:
-Tmastima kreljutmi oblak siv prikriv nebo...gromi 346-347 (= 'Sivi oblak
prekrivsi nebo tmastim krilima...grmi')
-5 Ijudmi 1016, 1860 (= 'S Ijudima')
-Spravi usi s userezmi 1090 (= 'Uresi usi nau~nicama')
-Napravi cizmice s podvezmi 1090 (= 'Obu cizmice s podvezima 182')
-5 knezmi...siditi 1093 (= 'Sjedjeti...s knezovima')
(Ak) 1. Imn. = /ami/ u imenica mu~koga roda
(a) Starojezicni nastavak /ami/ u Imn. svojstven je imenicama zenskoga roda,
au muskome rodu nije potvrden kao sustavan u organskim hrvatskim sustavimal83.
(b) Znacenje Imn. muskoga roda izrazeno je nastavkom /ami/ u primjeru:
-Cora biljase ...varhami 106-107(= 'GoraI84bijeljase...vrhovima')
-Lugami na konjih biiahu 1780 (= 'Bjezahu lugovima na konjima')
(Ak) 1., 7. Imn. = Amn. u imenica muskoga roda
Znacenje Imn. je u muskome rodu izrazeno oblikom Amn. muskoga roda u
primjerima:
-Jer ce bit sa nje 1786-1787 (= 'Jer ce biti s njima')
-Svimi oblada s junake nesmerne 206 (= 'S velikim 185 junacima ovlada svima')
-Zakon bise meu Zamate 1896 (= 'Bijase zakon medu Sarmatima')
180/ lupajuci / praveci buku
181/ drugim
182/ podvezicama
183 U cakavskim govorima sjeverozapadnoga areala zabiljezene su pojave alternacija pri kojima
se u mnozini imenica srednjega roda uz postojece padezne nastavke 1. sklonidbene vrste sporadicno
javljaju i padezni nastavci 2. sklonidbene vrste ( Lmn.: se/ih/ se/eh + se/ah , Imn.: se/i+ se/am/).
184/ planina
185 / neizmjernim
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-Ni ke Pira z bate rekose odrinut ispod Sparte da te 1898-1899 (= 'Ni koje
nagovorise da ce buzdovanima odrinuti Pira ispod Sparte')
2. Komentari i potvrde oblika Imn. srednjega roda
(5c) 2. Imn. = Iii u imenica srednjega roda
(a) 5tarojezicni nastavak Iii u Imn. glavne deklinacije imenica muskoga i
srednjega roda svojstven je cakavskim sustavima.
Oblici Imn. imenica srednjega roda 5 padeznim nastavkom Iii mogu u
Marulicevu tekstu biti morfoloski homonimni 5 oblicima Ljd. u kojima iste imenice
mogu imati isti nastavak.
(b) Znacenje Imn. je u imenica srednjega roda izrazeno nastavkom Iii u
primjerima:
-Narance nadiju mirisnimi ze/'ji U (= 'Okite narance mirisnim biljima 186 ')
-Za ko/i gredihu 253 (= 'Idahu za kolima')
-Se/i tere dvori... pa/jihu se hade 295-296 (= 'Paljahu iduci...selima i
gradovima')
-Moc sa hitri di/i 617 (= IMoc sa spretnim'87 dje/ima1
-(Sunce) je mnozimi imeni zvano 8773 (= '5unce...je zvano mnogim imenima')
-Ki se uznisaju kopji...i kanji barzimi 1040-1042 (= 'Koji se razmecu188
kopljima...i brzim konjima')
-Noc s carnimi ko/i 1174 (= INoc s crnim kolima')
-Rami svojimi te scita 1652 (= 'Stiti te svojim ramenima')
-8oga...usti...poctova 1714 (= IStova...Boga...ustima')
-Timi zutki voci ...se pokladahu 2106 (= IHranjahu se... tim gorkim vocima1
(Ak) 2. Imn. = Imil u imenica srednjega roda
(a) 5tarojezicni nastavak Lmn. = Imil u imenica i-osnova muskoga i zenskoga
roda nije svojstven imenicama srednjega roda.
(b) Znacenje Imn. je u imenica srednjega roda izrazeno nastavkom Imil u
primjerima
-Kolinmi obimi pok/ekl skut ce/ova 1301 (= IPoklekavsi obama koljenima
cjelova skut1
1861 zelenilima
1871 umjesnim 1 vjestim/ dovitljivim/lukavim
1881 uznose
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(Ak) 2. Imn. = /ami/ u imenica srednjega roda
(a) Starojezicni nastavak /ami/ u Imn. svojstven je imenicama zenskoga roda,
au srednjemu rodu nije potvrden u organskim hrvatskim sustavima.
(b) Znacenje Imn. srednjega roda izrazeno je nastavkom /ami/ u primjerima:
-Pojdihu bedrami svartaje 265 (= 'Odlazahu poskakujuci189 bedrima')
-More zamisi 5 ko/ami Ijudi 575 (= 'More poinijesa Ijude 5 kolima')
(Ak) 2. Imn. = Amn. u srednjemu rodu
Znacenje Imn. je u srednjemu rodu izrazeno oblikom Amn. srednjega roda u
primjerima:
-Satoru prid vrate 799 (= 'Pred vratima satoru')
-Skrovisca imise gori pod s/imena 901 (= 'Imase skrovista gore pod
sljemenima')
3.,4. Komentari i potvrde oblika Imn. zenskoga roda
(Sc) 2. Imn. = /ami/ u imenica zenskoga roda s nastavkom /a/ u Njd.
(a) Starojezicni nastavak /ami/ u Imn. svojstven je imenicama zenskoga roda u
cakavskim organskim sustavima.
(b) Znacenje Imn. zenskoga roda izrazeno je nastavkom /ami/ u primjerima:
-Nikimi izvanjskimi urehami...obnajena U (= 'Nakicena 190...nekim izvanjskim
urehama 191')
-Struja od mora misase iskrami 108 (= 'Morska struja mijesase iskrama')
-Noc 5 tminami doli posta bise 109 (= 'Otisla je noc s tminama')
-Dan 5 zrakami uzisal ne bise 110 (= 'Ne bjese izisao dan sa zrakama')
-Gredihu masuci pracami, kamen'je berihu u krilo rukami, druzi scipacami
bihu se zavargli...sab/jami ke bihu potargli 209-212 (= 'Idahu masuci pracama, kupeci
rukama kamenje u krilo, drugi se bjehu zabacili kopljima...sabljama koje bjehu
potrgli')
-Skakcuci nogami 263 (= 'Skakcuci nogama/)
-Zavarg se glavami 264 (= 'labacivsi se glavama 192 I)
189/ poigravajuci
190/ ukrasena/ poljepsana
191 / krasotama/ uresima
192/ zabacivsi !!Iave
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-Po/je z gorami 277 (= 'Polje s gorama')
-Reka/ bi da se orase nebo sa zvizdami 278 (= 'Rekao bi da odjekivase nebo
sa zvijezdama')
-5 tacimi bukami /evite dojdose 279 (= 'leviti doaose s takvim bukama')
-Josue s vapjem i trumbitami /eviti obajde grad 8279 (= 'Josua obaae grad s
vapajem193 i trubljama levita')
-Pod hvojami 8406 (= 'Pod hvojama 194')
-More ga ...pokri vodami 575 (= 'More ga...pokri vodama')
-More zamisi ...kopja s korugvami 575-577 (= 'More pomijesa...koplja sa
stjegovi ma 195')
-Visoko s svicami stahu kanda/iri, mnogimi zrakami odsivahu miri 755-756
(= 'Visoko stajahu svjecnjaci sa svijecama, zidovi odsijevahu mnogim zrakama')
-K/anci kruti meu k/esurami 785 (= 'Tvrdi klanci meau klisurama')
-Mecu se pracami 786 (= 'Bacaju se pracama')
-Vojske stranami varv/jahu 787 (= 'Vojske vrvljahu stranama196')
-Pri ner nas zajami nevo/jno umoris 830 (= 'Prije nego nas nemilo197
umoris198 !eaama')
-Terejim to/jase simi besidami 878 (= 'Te ih umirivase ovim rijecima')
-Strunami p/etena vricisca odise 904 (= 'Odjenuse kostrijeti pletene
strunama 199')
-Ki se uznisaju ...stri/ami...i britci sab/jami 1040-1042 (= 'Koji se
razmecu...strijelama...i britkim sabljama')
-Tako se ona pomog svetimi mo/bami 1080 (= 'Tako se ana okrijepivsi svetim
molbama')
-Sasad ska/ami 1082 (= 'Sisavsi stubama')
-Pod svitami spase 1083 (= 'Spavase pod pokrivacima')
-Hodit na pir 5 kra/jicami i ctovana biti meu banicami 1094-1095 (= 'Ici na
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-Zlatimi zicami sjahu se poplitci a trepetljicami zvonjahu uvitci 1096-1097
(= 'Pletenice se sjahu zlatnim nitima a uvojci zvonjahu trepetljikama')
-Z divicami love lovljase 81151 (= 'Lovljase lovove s djevojkama')
-Nastrikat cvitja bar svilami razlici 1230 (= 'Navesti200 mnogo cvijeca
razlicitim svilama')
-Suzami fica gorko umi obujat tugami 1455-1456 (= 'Obuzet tugama s
gorcinom umi lice')
-Zanose...nogami...kimljuci glavami 1509-1510 (= 'Zanoseci...nogama...
kimljuci glavama')
-Suzami rignu 1550 (= 'Navrje suzama201 ')
-Ti meu zenami blazena s' 1651 (= 'Ti si blazena medu zenama')
-Svija nogami 1709 (= 'Svija nogama202 ')
-8odose mnozih scipacami, mnozih posikose ...sabljami 1778 (= 'Mnoge
bodose kopljima, mnoge posjekose... sabljama')
-Sabjeni pracami legose u prahu 1781(= 'Pobijeni pracama legose u prah')
-5 hvalami 1910(= '5 hvalama')
(Sc) 4. Imn. = limil u imenica zenskoga roda s nastavkom 101 u Njd.
(a) Starojezicni nastavak limil u Imn. imenica i-osnova zenskoga roda mogao
se zadrzati u organskim cakavskim sustavima.
(b) Znacenje Imn. je u imenica zenskoga roda izrazeno nastavkom limil u
primjeru:
-Ca godir ocimi mojima obazrih 49-50 (= 'Sto god spazih203 svojim ocima')
(Sc) 4. Imn. = limal u imenica zenskoga roda s nastavkom Iii u Nmn. te u
zamjenica
(a) Starojezicni nastavak limal u Idv. imenica i-osnova zenskoga roda mogao
se zadrzati u organskim cakavskim sustavima.
(b) Znacenje Imn. je u imenica zenskoga roda 5 nastavkom Iii u Nmn. te u
zamjenica izrazeno nastavkom lima! u primjerima:
-Moc 5 riCima do neba uznise 58 (= 'Uznesose rijecima moc do neba')
-Posaimi ocima 110 (= 'Saze204 ocima')
200 / izvesti (vezenjem)
201/ brizne u pla~
202/ bjezi
203 / vidjeh
204 / zmirnu / stisnu o~i
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-Zavrati ocima 537 (= 'Zavrati205 ocima')
-5 placnima ocima 859 (= '5 placnim ocima')
(Ak) 3. Imn. = Iii u imenica zenskoga roda
(a) Starojezicni nastavak Iii svojstven je u cakavskim organskim sustavima u
Imn. imenica muskoga i srednjega roda.
(b) U juditi je nastavkom Iii izrazeno znacenje Imn. zenskoga roda u primjerima:
-Konji) nozdarvi harkahu masuci glavami 174 (= 'Konji masuci glavama frkahu
nozdrvama')
-Svarta korablji 863 (= 'Obrce206 korabljama')
(Ak) 3. Imn. = Amn. u zenskom rodu
Znacenje Imn. je u zenskom rodu izrazeno oblikom Amn. zenskoga roda u
prlmjerlma:
-Pohitise za zene B 1460 (= 'Posegnuse za zenama')




INTERPRETATION OF INFLECTIVE FORMS IN MARULIC'S
"jUDIT A"
The paper deals with the readings in modern Croatian standard language of those inflective
words in judita that bare additional historical linguistic and dialectological information.
After excerpting and interpretative reading of the examples, the data in this work have been
classified in two ways: into four ranks according to belonging to the Croatian language (general
language, Old Cakavian, Stokavian-Cakavian, and the rank of personal author's morphological
creations conditioned by versification sake) that M. Marulic might have used and within
seyen grammatical categories of declinable words.
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205 / zavrnu/ prevrnu
206/ okrece
